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V. 
Câteva perspective*). 
In afară de cele câteva constatări, refor­
mele partidului liberal ne dau prilej să între­
vedem câteva perspective, să aruncăm câteva 
priviri în viitor. Ne oprim în treacăt asupra 
însemnătăţii culturale a acestor reforme. Da­
că clasa ţărănească este privită ca o clasă 
incultă, aceasta este un fapt, un produs al 
unei cauze istorice, care, ca atare, se poate 
remedia. Lipsa de cultură este strâns legată 
de lipsurile economice şi politice, de cari a 
i suferit aproape întreaga poporaţie a ţării. Şi 
de sigur că cei cari se îngrijesc şi sunt hotă-
rîţi să cheme ţărănimea la o nouă viaţă eco­
nomică şi politică, îşi dau perfect de bine sea­
mă, că nu trebue să negligeze şi problema cul­
turală, însă înţeleg că orice încercare de res-
pândire a culturei într'un mediu material şi 
politic atât de neprielnic, nu însemnează decât 
să arunci semânţa foarte adesea într'o ţarină 
stearpă. Problema culturală îşi va găsi o mai 
deplină rezolvare în condiţiunile noi de viaţă 
socială, cuprinse în marele reforme. Aceste 
reforme ridică nivelul politic la înălţimea ac­
telor istorice, ele sunt reforme fundamentale, 
*) Articol final. 
cari se pot compara cu legislaţia unui Stein 
şi Hardenberg din Prusia delà începutul vea­
cului trecut. Ele sunt expresia nu numai a 
unei politici sociale, ci şi a unei politici na­
ţionale înţelepte. Ele sunt chemate să întărea­
scă situaţia din lăuntru şi din afară a Ro-
mâniei şi prin aceasta să fie razămul puternic 
pentru urmărirea idealului cultural naţional. 
Comparaţia ce se face intenţionat a Româ­
niei de mâne, înzestrată cu o structură mai 
democratică decât în prezent, ou statele ve­
cine de peste Dunăre este neserioasă şi fără 
temeiu. Dacă Serbia şi Bulgaria sunt state 
de ţărani fără o diferenţiare prea mare din 
punct de vedere social şi chiar cultural, acea­
sta nu se poate întâmpla, în aceeaş măsură, 
la noi. Orice s'ar spune, stadiul de evoluţie 
generală, în care se găseşte astăzi România, 
este superior vecinelor sale delà mează-zi. 
Situaţia României de mâne ar putea fi mai 
uşor, mai nimerit comparată, cu aceea a Da­
nemarcei, ţară ca şi a noastră, cu o tradiţie 
culturală, şi — ţară de latifundii până în 
trecutul apropiat. — La noi nu poate exista 
primejdia unei nivelări culturale. Noi avem 
un tezaur de cultură, care îl putem utiliza cu 
un folos nepreţuit la respândirea luminei în 
straturile de jos ale societăţii, la ridicarea 
ţărănimei. Astfel reformele vor înălţa nive­
lul marei majorităţi a poporaţiei fără să co­
boare cât de puţin pe acel a claselor de sus. 
Puterile culturale ale acestei din urmă clase 
vor respândi ca un soare razele binefăcă­
toare în satele remase în întuneric. Dacă 
centralizarea vieţei noastre culturale, ca şi a 
celei administrative şi politice a fost o nece­
sitate la începutul formărei statului român, 
astăzi ea devine un anachronism, iar mâne 
reformele în curs de realizare vor impune o 
descentralizare cât mai largă. In loc de un 
centru de lumină vom avea mai multe, iar în 
ioc de a se îndruma administraţia şi şcoala 
dintr'un punct, va trebui în chip firesc să în­
temeiem mai multe centre ide control şi de 
îndrumare în aceste instituţii. Trecem prin 
o perioadă de mari frământări şi schimbări 
în viaţa statului român. Noi privim încreză­
tori zorile unei noue vieţi, care departe de a 
ne duce spre ţeluri nesigure însemnează ori­
zonturi luminoase şi nebănuite încă de 
mulţi. Astăzi par'că se desţelinează ogorul 
cel mai bun din pământul românesc odată cu 
dobândirea drepturilor întemeiate de cătră 
poporaţia sătească. Diferenţieri binefăcătoare 
în chiar sinul clasei ţărăneşti vor avea loc 
prin jocul natural al forţelor şi aceste diferen­
ţieri vor crea mai repede, ca în starea de 
astăzi, clasa de mijloc atât de slab reprezen­
tată la întreg poporul românesc. Cât prive­
şte puterile economice ale claselor de sus, — 
pe lângă cele culturale amintite, ele nu vor 
rămâne îngrădite, ca în prezent la exploata­
rea unui singur ram de activitate — agricul­
tura — ci vor găsi o întrebuinţare fructuoa­
să pe terenuri noui, în industrie şi comerţ. 
Astfel, dacă am încerca să facem bilan-
Foileton ştiinţific. 
Experienţe cu culorile 
— înşelătorul animalelor. 
. Nenumerate sunt experienţele curioase cari 
se pot face în mod foarte simplu cu culorile. 
Cu puţin meşteşug, poţi să-ţi înşeli vederea ca 
sä faci să vezi alb ceeace în realitate este 
roşu. 
Iată câteva experienţe uşoare, pentru cari 
nu este nevoie decât de câteva bucăţele de 
hârtie. 
Luaţi o bucată de hârtie cenuşie, şi tăiaţi-o 
pătrată, astfel ca fiecare lăture să aibă 5 cen­
timetrii. 
Luaţi apoi o bucată de hârtie de un roşu 
viu, una verde, una albastră şi una galbenă şi 
tliati-le pe fiecare pătrate, astfel ca fiecare lă­
ture să aibă 2V2 centimetrii. 
Experienţele pe cari vi le voi spune mai la 
vale se pot face cu orice culoare, dar reuşesc 
niai bine cu culorile ce vă spusei. 
Aşezaţi-vă lângă fereastră, ca lumina să fie 
tare. şi pe masă puneţi pătratul cel cenuşiu. 
Peste el, şi drept. în mijloc, puneţi pătratul cel 
verde; iar cu un creion, faceţi în mijlocul aces­
tuia un punct negru. 
, Acum începe experienţa-
Uitaţi-vă ţintă în punctul făcut cu creionul, 
timp cam de 15 secunde: pe urmă, fără să mi­
jeaţi ochii, suflaţi uşor, aşa ca hârtia cea ver­
de să şboare- Atunci, în locul pătratului celui 
verde, veţi vedea pe hârtia cea cenuşie un 
pătrat de culoare roşie, tot aşa de mare ca pă­
tratul pe care 1'aţi suflat. 
Pătratul roşu. se va vedea câteva secunde, 
pe urmă va pieri. 
Dacă în loc de pătratul cenuşiu veţi pune 
unul alb, veţi vedea — făcând acelaş lucru — 
un pătrat mai roşu-
Dacă veţi face aceiaş experienţă cu un pă­
trat roşu, peste cel cenuşiu, veţi vedea un pă­
trat verziu. 
Cu unul verde, veţi vedea roşu. 
Amestecul culorilor verde şi roşu, cari se 
mai numesc şi culori complimentare sau opuse, 
vă va da o culoare cenuşie. 
Dacă puneţi pătratul cel albastru peste cel 
cenuşiu, veţi vedea unul galben ca paiul; dacă 
puneţi pe cel galben, veţi vedea o culoare al­
băstruie. 
Astfel, avem alte două culori complimen­
tare, galben ca paiul şi albăstriul cari ameste­
cate, dau o culoare care se apropie de ce­
nuşiu. 
Toate aceste culori, cari nu sunt adevărate 
ci faşe, le vedeţi după ce aţi suflat pătratul cel 
mic- Acum, dacă voiţi să amestecaţi una din 
culorile acestea cu altă culoare, veţi avea o 
culoare care are să fie la fel cu cea care ne-o 
dă amestecul a două culori reale. 
Se ştie că albastrul, amestecat cu roşu, dă 
violet. 
Dacă în mijlocul unui pătrat roşu, veti pune 
unul galben, dupăce veţi face cum v'am spus 
mai sus veţi vedea în mijlocul pătratului roşu, 
unul violet. 
Şi aceasta se explică foarte simplu: galbe­
nul lasă o falşă culoare albăstruie, care a-
mestecată cu roşul pătratului celui mare, vă va 
face să vedeţi o culoare violetă. 
Tot aşa, puteţi să faceţi cu oricare culoare, 
şi rezulatul va fi minunat. 
* 
Tot un rezultat al culorilor numite falşe este 
următoarea experienţă simplă. 
Aşezaţi-vă în faţa unei ferestre, cam la 2 
metri sau 2V2 departe de ea, şi staţi 6 sau 8 mi­
nute cu ochii închişi şi acoperiţi cu o batistă. 
(Este nevoie de o batistă, pentrucă prin pleoa­
pă trece în ochi o senzaţie de lumină, şi tocmai 
aceasta trebuie evitată.) 
După această trecere de timn, luaţi batista 
deschideţi ochii şi uitaţi-vă pe fereastră afară 
la un vârf de arbore, la un coş, la un stâlp sau 
la oricare alt obiect ce este în depărtare. 
Pe unmă, închideţi iar ochii şi, puneţi ba­
tista. Veţi vedea atunci ( cu ochii închişi) fe­
reastra cu giurgiuveaua neagră, cerul alb, iar 
copacul sau coşul sau stâlpul negru. 
După o clipă, veţi vedea ceva şi mai de mi­
rare: giurgiuveaua se va face albă, cerul ne­
gru, iar copacul s'au coşul alb, ca şi cum afară 
ar fi noapte. 
Aceiaş mirare vă va da, dacă vă veţi uita 
la o lampă electrică timp de 10 s'au 15 secun­
de, delà o jumătate de metru depărtare. Inchi-
t 
ţul ce ar rezulta din înfăptuirea reformelor, 
care preocupă astăzi politica ţărei, nu am pu­
tea spune, decât că el se soldează cu un i-
mens profit pentru binele social şi naţional. 
Urmări fatale. 
Arad, 28 Martie. 
Este un efect al creşterii sentimentului de 
solidaritate naţională, faptul că în regatul 
României se produc manifestări tot mai de­
se cu acest înţeles, şi că ele nu lipsesc — şi 
nu puteau lipsi, — nici acuma când încer­
cările de a se ajunge la o înţelegere pentru 
un tratament mai omenesc al poporului ro­
mân din regatul Ungariei, n'au isbutit. Ace­
ste manifestări, chiar şi numai anunţate, pro­
duc mult sânge rău opiniei publice maghiare, 
aşa cum ea este informată şi sgândărită de cea 
mai mare parte a organelor de publicitate un* 
gureşti. 
Informarea însă este greşită, şi comen­
tariile cu totul strâmbe. Nu este vorba, în Ro­
mânia, despre ,,un amestec în trebile interne 
ale unui alt stat", — ci pur şi simplu de ma­
nifestarea firească a acelui sentiment de so­
lidaritate a cărui crescândă întărire o con­
statăm. 
In mare parte creşterea aceasta se dato-
reşte imigrării Românilor din ţările coroanei 
Stului Stefan în regatul României. Aceşti Ro­
mâni, în deosebi aceia din pătura intelectuală, 
au dus mereu, şi duc şi acuma, în „ţa­
ră" spiritul aceia, a cărui răspândire are 
drept urmare ţinerea mereu trează a intere-
sării opiniei publice din România de vicisitu-
dinele soartei fratiior de aci, — deci înte-
meiări de asociat uni culturale, apoi meetin-
guri, manifestări publice, — în sfârşit tot a-
paratul astăzi admis în toată lumea civili­
zată pentru ca o clasă sau un popor ce se 
simte nedreptăţit să-şi manifeste doleanţele 
şi aspiraţiunile. 
Da, — trebuie să se mărturisească cumcă 
într'adevăr cimentatorii unităţii naţionale su-
deţi cheia şi stingeţi lumina- Veţi vedea atunci 
câteva clipe firele din lampă strălucind viu, pe 
urmă din ce în ce se vor întuneca, până ce le 
veţi vedea negre, pe un fond luminos. 
- Toate aceste experienţe, în fiziologie, se 
numesc experienţe fundamentale. 
* 
Este la Londra un domn Lyun, care în a-
fară că este un bun actor, mai este şi înşe­
lătorul animalelor. Ceeace face domnul Lyun 
este demn de cunoscut. 
Dacă se aşează la spatele cuiva şi imitează 
răcnetul leului de exemplu, să ştiţi că cel ce l'a 
auzit tresare speriat, sigur că vre-un leu, fu­
git din vre-o menajerie, l'a ajuns după urmă. 
Şi domnul Lyun imitează nu numai pe leu, 
ci pe toate animalele-
Când este bine dispus, domnul Lyun se duce 
în grădina zoologică din Londra, şi din când 
în când se opreşte şi... stă de vorbă cu câte un 
animal. 
lată-1 lângă durtea elefantului. Elefantul 
mânâncă şi n'a luat sama la vizitator. Dar deo-
înştiinţare. 
fleteşti a Românilor de pretutindeni, au fost 
în parte mare „Ardelenii" trecuţi în Româ­
nia, şi că şi astăzi ei sunt cei cari în primul 
rând ţin aprins mereu focul sentimentului de 
solidaritate naţională.... Dar, faptul acesta 
nu are numai o singură explicare, ci una din 
ele este fără îndoială şi prigonirea care în de­
finitiv a determinat cele mai multe din ex­
patrierile Românilor din blagoslovitul regat 
al Ungariei. 
Iată-i dar pe stăpânitorii din regatui a-
cesta lucrând, indirect, involuntar, inconşti­
ent să zicem chiar, — dar lucrând cu ade­
vărat, contribuind, la producerea şi creşte­
rea unor fenomene şi a unor stări, de cari pe 
urmă tot ei se cred îndreptăţiţi cei dintâi să 
se plângă. 
In ultimul dsale discurs din parlamentul 
ungar, deputatul şi fruntaşul nostru d. Dr. 
Al. Vaida-Voevod a amintit cum chiar între 
factorii de frunte din statul român, „sunt a-
tâţia Ardeleni cari în patria lor e îndoelnic 
dacă ar fi putut ajunge măcar şi numai vi-
cenotari comitatenşi, — vicecomiţi în nici-
un caz.. ." 
Imigrarea în regatul României a atâtor 
elemente de aci dela noi e explicată în cea 
mai mare parte prin faptul că Românului ca­
re vrea şi ţine să rămână Român, nu i se o-
iere aci în patria lui decât un prea restrâns 
teren de activitate, de validitare a însuşiri­
lor şi a puterii lui de muncă. E deci propriu 
zis îmbrâncit peste munţi, — iar trecând a-
colo în acest chip desigur că el nu va putea 
să se reveleze ca un sol al... prieteniei ma-
ghiaro-române. 
Presupunând că Românul ar avea, în 
statul acesta polietnic al Ungariei, cel puţin 
elementarele drepturi şi garanţii de viaţă, nu 
numai ca cetăţean, dar şi ca Român, — am 
mai azista oare la atâtea expatrieri? — Fă­
ră îndoială că nu, — sau cel mult atuncea ar 
ii o oarecare flotare de populaţie de munci­
tori, pentru care de altminteri dau un con­
tingent destul de numeros şi săcuii sau cian-
găii din Ardeal. — Dar pătura intelectuală 
ar rămânea aci în ţară şi ar aduce servicii 
consolidării statului cu atât mai mult, cu cât 
dată, animalul înaltă capul, mişcă urechile şi 
trompa şi se întoarce- Ce s'a întâmplat? A au­
zit lângă el glasul unui frate Dar în locul fra­
telui elefantul vede pe domnul Lyun, se uită mi­
rat şi în urmă, răspunde şi el. Astfel între ei 
doi se începe o conversaţie, de ai crede că cine 
ştie ce-şi spun. Dar curând se vede că elefan­
tul nu a priceput bine cei spune acel domn, că-1 
lasă şi se întoarce iar la mâncarea sa. 
După e'efant, domnul Lyun se duce s ă -
vorbească cu cămilele, cu leii, cu focele, cu 
maimuţele şi chiar şi icu pinguini. Domnul 
Lyun nu-şi uită nici de măgăruşul cel alb care 
este în grădina zoologică şi îndată ce sunt 
unul lângă altul, începe între ei doi un concert 
de sbierete. 
Domnul Lyun spune că măgăruşul acela 
este aşa de intelligent, cum nu-şi închipuia că 
poate să fie un... măgar. Dar curios ar fi să se 
ştie ce crede măgarul de domnul Lyun. 
Dr. P. Robescu. 
atuncea ea ar putea să fie adevărata trăsă­
tură de unire pentru o amiciţie strânsă şi du­
rabilă maghiaro-română, în loc de „elemen­
tul agitatoric" în care e cu brutalitate trans­
formată astăzi. 
— „Plecaţi în România!" este şi astăzi 
o esclamaţie pe care o aud mulţi pornind din 
guri trufaşe şi din minţi nesocotite. Mulţi şi 
răspund acestui îndemn, fiindcă nici n'au cum 
tace altfel, — dar urmările, urmările fatale, 
vedeţi acuma care sunt. 
Un meeting al Ligii culturale e vorba să 
se ţină la Bucureşti*)... Şi bineînţeles, gaze­
tele şi parlamentarii maghiari strigă iarăş: 
„Amestec în afacerile interne ale unui stat 
străin!" — Ce amestec? Mai la urmă şi acolo, 
la meeting, vor fi de sigur mulţi, foarte mulţi, 
Români de origine de aci dela noi, isgoniţi de 
părinteasca noastră oblăduire, oameni însă 
cari au lăsat şi au aci la noi părinţi, fraţi, ne­
poţi... Este şi pentru aceştia dreaptă impu­
tarea unui „amestec în afacerile interne ale 
unui stat străin?"... Vorbă să fie! 
Amestec în afacerile unui stat străin ar 
putea fi într'un alt chip şi în alte împrejurări, 
— dar nu atuncea când un glas al raţiunii 
se ridică şi se îndreaptă ca un sfat înţelept 
şi binevoitor pentru toţi, — în primul rând 
bineînţeles pentru opresorii destul de orbiţi 
c*a să nu vadă urmările fatale ale propriilor 
lor procedeuri, nenorocite mai întâi şi mai 
întâi pentru ei înşişi.... 
Iar manifestările româneşti n'au nici altă 
însemnare nici alt ascuţiş. 
Prietenia României în serviciul 
panelenizmuloi. 
Citim în ziarul grecesc „Nea Ellas" din 
Atena, nrul 174, Marţi 4 Martie 1914, cu li­
tere bătătoare la ochi şi în locul de onoare, 
următoarele: 
„Nea Elias" se găseşte azi în stare să re­
dea anele destăinuiri foarte importante cu pri­
vire la acţiunea României pentru chestia E-
pirului. 
Şi aceste ştiri ale „Nea Elias'1 i se comu­
nică din Bucureşti dela unicul ei corespon­
dent, informat din isvor absolut autentic. 
Să dăm cuvântul distinsului nostru cores­
pondent d. Qheorghios Kalligas. 
Bucureşti, 28 Februarie 1914. 
„Interesul escepţional, ce-l arătase Ro­
mânia în chestia albaneză, este cunoscut. E 
cunoscută de asemenea influenţa, ce poate sa 
exercite regele Carol asupra noului stat, in­
tru cât M. Sa are legături de rudenie cu prin­
ţul de Wied, susţinut de altfel cu mare suc­
ces de politica României spre a fi preferit 
printre ceilalţi candidaţi la tronul Albaniei 
Deja regele Carol s'a grăbit cel dintâi CÛ 
să trimită ministru pe lângă curtea Albaniei, 
Este de notorietate publică faptul, că re­
gele Carol prin scrisoarea sa autografă reco­
mandă pe d. M. Burghele, ministrul plenipo-
*) Poate până să apară aceste rânduri s'a 
şi ţinut. 




Aduc la cunoştinţa on. public, că mi-am amplificat atelierul 
de croitorie cu un magazin de haine gata pentru băieţi şi 
copii şi cu mantale de transiţiune şi mantale de gumă. 
— Preţuri fixe convenabile, serviciu prompt. — La do-
HÍ 1879 rinţă în provincie trimitem mustre. 
Duminecă, 29 Martie 1914. 
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tenţiar al României, nepotului său de Wied 
ca să se servească de dânsul in tot ca de un 
sietnie, fiind in cunoştiinţă cu toate vederile 
t stăpânului său privitoare la lucrurile din Al­
bania, bucurăndu-se de o încredere escepţio-
nală din partea Monarhului României. 
Dar această scrisoare conţinea şi un pa­
sagiu de un mare interes pentru Grecia, în­
trucât menţiona dezideratele populaţiunilor 
Epirote. Şi tocmai acest pasagiu, care a ră­
mas necunoscut, vin astăzi într'altele, să vi-l 
iac cunoscut. 
In acest pasagiu regele Carol al Româ­
niei consiliază pe nepotul său să se arate 
harte binevoitor faţă de Epiroţi. M. Sa ca­
racterizează cererile Epiroţilor ca foarte juste 
şi îi recomandă să le satisfacă pe toate. (?!!} 
Apoi adaogă regele României sfatul, ca 
nepotul său să nu se mărginească numai la 
satisfacerea populaţiunilor greceşti cuprinse 
în statul lui, dar să nu înceteze niciodată „de 
a acorda un sprijin eficace şi să arate orice 
delicateţă grecilor epiroţi de sub sceptrul 
său". 
Deoarece noul stat trebue să conteze mult 
pe populaţia epirotă, care posedă toate ele­
mentele ca să constituească „cel mai impor­
tant factor al progresului şi desvoltării" 
Albaniei ca stat. 
In sensul celor Ae mai sus regele Carol 
ştiu că a dat instrucţiuni detaliate dlui Bur­
sele, pe care l-a primit în lungi audienţe în-
nainte de plecare. M. Sa a explicat dlui Bur-
ghele şi raţiunea pentru care România trebue 
să sprijinească prin prinţul de Wied popula-
ßnile greceşti încorporate Albaniei şi l-a în­
sărcinat ca să intervie pe lângă Alteţa Sa 
Regală, ca să facă şi demersuri verbale în fá­
mul Grecilor din Epir. (?!!) 
Corespondentul ziarului „Nea Ellas" îşi 
termină destăinuirile sale diplomatice, ale că­
ror autenticitate o parentează ca absolută, 
prin cuvintele, că nu ştie, dacă demersul rege­
lui Carol în favorul Grecilor este spontaneu 
sau s'a produs în urma intervenţiei celor din 
Atena. 
Noi ne-am fi abţinut de a comenta ace­
ste destăinuiri ale distinsului corespondent, d. 
Gheorghios Kalligas, dacă n'am fi ştiut, că 
acest Kalligas este străin, (grec de origină şi 
de suflet), şi serveşte într'un mod absolut gre­
cesc şi ziarul „Nea Ellas'' şi ţara care Vadă­
posteşte. 
Scrisoarea autografă, de care vorbeşte 
i, Kalligas, caşi când a luat copie de pe dan­
ii, nu este admisibil să facă obiectul unei 
chestiuni, unei utopii, dacă mi-e permis să mă 
exprim astfel — care poate să fie concepută 
wmai de nişte capete bolnăvicioase, ca ale 
Grecilor şi iată de ce: 
In Albania nu există acele populaţiuni 
; ireceşti, de cari ne spune d. Kalligas că ar fa­
ut obiectul unui pasagiu din scrisoarea auto­
mată a regelui către regele Albaniei. Aşa zi­
şii Epiroţi, cari cer autonomia sub povaţa 
fai Zografos et Con&ortium. alcătuiesc popu-
Iţhinea Albanezilor creştini, clientela de eri 
0 patriarhatului, care în cursul secolilor în 
wdar a căutat să-i elenizeze, încearcă acum 
sä) regimul unei Albanii libere şi indepen-
iente, să-şi continue opera lor de desnaţiona-
kare. 
> Ce, die Kalligas, ai putut crede, că M. Sa 
%lie României nu ştie că, Albania sub ra­
portul naţional, este statul cel mai omogen, 
{i, că populaţia grecească din sudul Albaniei 
în marea ei majoritate este de asemenea al-
i banezească, afară chiar de vr'o 6000 de 
Greci din ţinutul Pogon? 
Tot ce afirmă d. Kalligas în această co­
respondenţă constitue o enormitate, care dis­
creditează atât pe dsa în faţa opiniunei pu­
blice din România cât şi în faţa celor delà 
Externe, prietenii personali ai dlui Kalligas. 
Avantagiul enorm al dlui Kalligas este, 
că corespondenţele sale fiind scrise în gre­
ceşte nu sunt citite de publicul român. Acea­
sta, însă, nu-i dă dreptul, ca să lanseze ştiri, 
pe cât de senzaţionale şi neexacte pe atât de 
dăunătoare reputaţii diplomaţilor români, 
cari, după Kalligas, rí ar avea altă preocu­
pare mai importantă, ca aceea de a apăra cu 
orice preţ interesele naţionale ale Greciei. 
Pan metrón ariston, zice o vorbă veche 
grecească, die Kalligas, ţine-te de ea şi te a-
sigur, că nu vei mai comite enormităţile de 
cari ne-am ocupat 
Pyrrhus. 
0 nouă orientare? 
— Aticol din afară. — 
In timpul din urmă tot mai mult se înmul­
ţesc simptomele cari arată că atât Dolitica ex ­
ternă a Regatului român cât şi politica gene­
rală a românismului, indisolubil legate una de 
alta, se găsesc înaintea unei răspântii. Eveni­
mentele cari s'au perindat cu iuţeala fulgeră­
toare, dramatică, aşa de caracterist ică timpu­
rilor mari, începând din toamna anului 1912 şi 
până astăzi, au trebuit în mod firesc să dea 
mult de gândit acelora cari conduc destinele 
tării româneşti, şi bine înţeles chiar şi nouă, 
cari avem sarcina aşa de grea, să fim păzitorii 
intereselor mari ale poporului românesc din 
Ungaria. 
Primul şi al doilea răsboi balcanic au consa­
crat principiul mare al naţionalităţii, una din 
cele mai mari cuceriri a epocii noastre mo­
derne. Acest principiu a triumfat, — deşi până 
acum, nu integral, — în Balcani ; el va triumfa 
iară îndoială şi în alte regiuni ale Europei un­
de limitele politice nu corespund hotarelor et­
nografice. 
Noi, Românii din Ungaria, am avut destul de 
suferit din cauză că principiul naţionalităţii a 
fost sacrificat în această sbuciumată tară, ideei 
megalomane a statului ungar national şi uni­
tar. Şt im bine şi ştie multă lume din Europa 
poate tot atât de exact , că faimoasa Constitu­
ţie delà 1868, precedată de Dualismul austro-
ungar, a înscris ca principiu fundamental al 
statului, egala îndreptăţire a naţionalităţilor. 
Dar ştim tot aşa de bine, fiindcă facem ex­
perienţe zilnice, şi fiindcă chiar capii acestui 
stat nu le lasă să uităm, că acest generos prin­
cipiu de egală îndreptăţire nu există decât pe 
hârtie. In partea ei, care ar putea să ofere na­
ţionalităţilor nemaghiare şi în special Româ­
nilor, un avantagiu cât de mic, Constituţia un­
gară a rămas literă moartă. 
Acum, după ce am văzut că Turcia a plătit 
cu aproape tot teritoriul ei din Europa, păca­
tele sale seculare şi prigonirile împotriva na­
ţiunilor creştine, noi, Românii din Ungaria, ne 
întrebăm cu o legitimă îngrijorare pentru 
soarta acestei monarhii căreia îi aparţinem; 
nu este oare mai bine ca Austro-Ungaria să 
prevină pericolul ce s'ar putea ivi din cauza 
neaplicării ^e teritoriul ei, a principiului de na­
ţionalitate a cărui victimă este Turcia, şi care 
fără îndoială va face şi alte victime dacă va 
întâmpina veşnice împotriviri. 
Această chestiune o punem în aceste mo­
mente cu o energie şi o deciziune cu atât mai 
mari, cu cât ultimile evenimente par a confir­
ma opiniunea acelora cari cred că a sunat cea­
sul ca principiul de naţionalitate să fie satis­
făcut şi în Austro-Ungaria. înţelegerea Sârbo-
Română, podul ce se va arunca peste Dunăre 
între Serbia şi România, logodna A S. R. Prin­
cipesa Elisabeta cu viitorul rege al Greciei, 
cealaltă logodnă a A. S . R . Principelui Carol 
cu una din ficele Ţarului, sunt tot atâtea mo­
mente politice cari ne dovedesc că în jurul 
Austro-Uncariei s'a format un cerc de fier, un 
fel de Ligă care şi-a propus să accelereze vic­
toria ideei nationale în marele stat poliglot care 
este Austro-Ungaria. 
Mai este însă încă un simptom. Izbindu-se 
de forţele militare aşa de considerabile ale 
imperiului German, Franţa şi-a dat seama că 
trebuie să caute să-şi asigure alianţe cât mai 
multe şi cât mai puternice, cu cari să poată 
face o politică menită a contrabalansa prepon­
derenta germană. Rusia a fost şi este amica şi 
aliata Franţei, dar Francezii îşi dau bine sea­
ma cât de mult ar câştiga politica lor dacă ar 
putea să conteze şi pe sprijinul tânărului, vigu­
rosului şi ambiţiosului stat Român. Cel mai 
mare succes diplomatic al Franţei, ar fi, după 
cum o mărturiseşte chiar marele organ al po­
liticei externe, i > Temps, — atragerea Ro­
mâniei în sferele politicei franceze. Este în ori­
ce caz simptomatic că foşti miniştri, generali 
cu mare nume, publicişti de seamă şi literaţi 
din Franţa, vin în timpul din urmă atât de des 
şi cu o stăruinţă atât de hotărâtoare la ochi, 
să propage la Bucureşti ideea înfrătirei fran­
co-română. 
Acestea- sunt constatările noastre, şi ele nu 
fac decât să ne confirme convingerea că R o ­
mânia face o politică independentă şi con­
ştientă, care ar trebui să dea serios de gândit 
guvernanţilor noştri delà Viena şi Budapesta-
I. P . S. Sa mitropolitul Meţianu la contele 
Tisza. Cetim în „Világ": Prelaţii bisericei gr-
or. române au sosit în Budapesta la adunarea 
fundatiunii Gojdu. Cu această ocaziune mitro­
politul Meţianu a făcut o vizită contelui Tisza, 
cu care a avut un schimb de idei asupra unor 
chestiuni bisericeşti şi şcolare. Mitropolitul a 
mulţumit primului ministru pentru promisiunile 
făcute în chestia progresului cultural şi econo­
mic al Românilor, cari postulate de ani de zile 
au fost revendicate şi de capii bisericei româ­
neşti. După aceasta mitropolitul a făcut o vizită 
şi ministrului cultelor, Jankovich, care a mai 
primit si vizita episcopilor Papp şi Cristea. A-
ceste vizite nu au avut nici un scop politic, ci 
s'au restrâns numai la unele chestiuni biseri­
ceşti şi şcolare pendente-
* 
Contele Apponyi despre raporturile cu Ro­
mânia. Contele Albert Apponyi reîntors la B u ­
dapesta din Qries unde a petrecut mai multe 
săptămâni a făcut ieri în fata unui ziarist ungur 
declaraţiile delà vale privitor la raporturile cu 
România: 
„iDesaprob — a spus cotitele Apponyi — în 
cea mai deplină imăisură slăbiciunea, care o do­
vedim faţă cu apariţiile, cari sunt aproape un 
amestec necompetent în afacerile noastre in­
terne. Nu cred c ă această slăbiciune va promo­
va întărirea relaţiilor noastre bune cu Româ­
nia la cari eu tiu foarte mult, ci din contră întă­
reşte niumai mişcările a căror neînfrânare mai 
curând sau mai târziu va duce la ciocniri. Des­
făşurarea aceasta s'a putut prevedea atunci 
când primul ministru s'a dat mulţumit ou numi­
rea contelui Ottokár Czernin în calitate de am­
basador la Bucureşti, dar mai cu seamă când a 
tolerat dezavuarea din partea contelui Czernin." 
Declaraţ ia contelui Apponyi caracterizează 
deplin şovinismul opoziţiei maghiare, căreia, de 
sigur, nu-i este pe plac c ă câtorva ziare din R o ­
mânia li s 'a dat iarăş intrare liberă în Ungaria. 
* 
Căile ferate din Bosnia şi paragraful 14. Ni se 
anunţă din Viena: Se ştie că proiectele privitoare 
a nouile căi ferate în Bosnia camera austriacă 
nu le-a putut vota din cauza obstrucţiei. Ministe­
rul de răsboiu urgitează însă clădirea acestor căi 
ferate cât mai curând, servind ele în primul rând 
scopuri militare. In urma acestei urgitări guver­
nul austriac va fi autorizat prin o patentă impe­
rială pentru acoperirea cheltuielilor necesare pe 
timp de un an. La patentă se va adauge o ckuzulă, 
care va face cunoscut în formă declarativă întreg 
programul de clădire a căilor ferate bosniace şi 
obligamentele materiale luate de guvernul austriac 
pe timp de 60 de ani. 
„ R O M Ä N V, !." Duminecă, 29 Martie 1914, 
Ciuntirea coarnelor. Maro sgamot m toată tara: or­
goliul national al Maghiarilor a fost jignit. Academia 
maghiară a editat o broşură istorică, în care un oa­
recare Szegfű ( = garoafă, ce nume delicat!) face o 
critică obiectivă epocii lui Rákóczy, aşezând oamenii 
şi evenimentele în adevărata lor 'lumină. Aci nu se 
spune altceva, decât că şi Rákoczj"- a avut păcatele 
sale, şi .că printre mult slăviţii eroi revoluţionari de 
pe acele vremuri, erau câţiva cu spinarea de cauciuc, 
cari tare se mai încovoiau înaintea Vienei. Asta însă 
nu te convine compatrioţilor noştri: să spui tu istoria 
maghiar că neamul cavaleresc ar fi avut şi patimi, să 
negi divinitatea cutărui „erou" — o totuş prea mult. 
Drept aceea urmează boicot, protestări în .contra cri­
minalului, care nu a voit să mistifice istoria. Apoi se 
vor depune coroane pe mormintele lui Hunfalvy şi Hor­
váth, cari au scris că neamul unguresc a pus baza ci­
vilizaţiei universale, şi că Românii sunt nişte bandiţi 
venetici. Iar, de s'ar pune cineva dintre noi să-i con­
trazică, ar primi răspunsul conform maximei lor na­
tionale „spun adevărul ca să toc în cap". 
Nonă de altcum ne pare bine că s'a aflat unul şi 
printre ei care să le potolească orgoliul şi să le mai 
taie din coarnele nationale, căci tare lungi mai sunt!... 
* 
In jurul intâlnirei dintre împăratul Wilhelm 
şi contele Tisza. „Frankfurter Zeitung" a anun-j 
tat acum câ teva zile că împăratul Wilhelm a 
invitat pe contele Tisza la Viena, spre a conferi 
cu dânsul asupra pactului cu Românii. Această 
ştire a fost desminţită de un ziar semiof icios din 
Budapesta. Corespondentul din Viena al ziaru­
lui din Frankfurt revine acum asupra acestei 
chestiuni, declarând că îşi menţine informaţiu-
nea anterioară, anume că împăratul Wilhelm a 
conferit cu contele Tisza asupra chestiunei ro­
mâneşti din Ungaria. Corespondentul adaogă că 
informatitmea sa a jignit oarecari sensibilităţi, 
întru cât această ştire a putut fi interpretată 
în senzul că împăratul Wilhelm s'a amestecat 
în chestiunile interne ale Ungariei, ceeace ar 
însemna că şi împăratul Francise Iosif ar putea 
la un moment dat să vorbească cu împărtul Wil­
helm despre situaţia polonilor din Prusia. In 
realitate însă lucrurile se prezintă altfel, întru­
cât orice declaraţie făcută de împăratul Fran­
cise Iosif asupra unor chestiuni politice, e pri­
vită ca un act de stat, iar dacă împăratul Wi l ­
helm a ţinut să se informeze asupra situaţiei 
Românilor, aceasta s'a întâmplat desigur în 
timpul mesei. De altminteri se ştie că contele 
Tisza nu ar tolera nici un amestec în chestiu­
nile interne ale Ungariei, cu atât mai puţin cu 
cât primul ministru e convins c ă ' s ' a ocupat cu 
toată seriositatea de chestiunea Românilor. 
* 
O scrisoare a lui Durnowo către „Univer­
sul". Marele ziar din România „Universul" pu­
blică în numărul său de ieri o scrisoare a cu 
noscutului publicist rus Durnowo, fratele fostu 
lui ministru de interne al Rusiei. Durnowo în­
cearcă în scrisoarea sa să dovedească că inte 
resele de viaţă ale României ar impune o poli­
tică rusofilă din partea regatului român. 
Baza t pe faptul că atât România cât şi Ru­
sia are în monarhie la 4 milioane conaţionali, 
Durnowo scrie că în răsboiul iminent Ruşii, Ro 
mânii şi Sârbii ar trebui umăr la umăr să plece 
pe câmpul de răsboi. Rusia ar fi aplicată să re 
dea României o parte din Basarabia căci prie-
tinia României pentru Rusia e de o valoare de o 
mie de ori mai mare decât întreagă Basarabia . 
„Universul" publică în întregime scrisoarea 
iui Durnowo, făcând însă câ teva observaţiuni, 
din cari se vede că nu aprobă în întregime con­
ţinutul scrisorii. 
Alegerile municipale în Viena s'au terminat ieri 
cu biruinţa partidului creştin social. In Rathaus-ul 
vienez raportul între partide în baza nouilor ale­
geri e următorul: Creşt ini-social i 134, judeo-l ibe-
rali 20, socia ldemocraţ i 8 şi afară de partid 2. P a r ­
tidul creşt in-social a rc deci o majori tate de 104 
voturi. 
Scrisoare din Lipsea. 
27 Martie. 
Martie este luna în care natura se trezeşte din som­
nul ei greu. Vânturi calde alungă norii în alte ţări, mu­
gurii încolţesc, iar .mierlele sar sburdalnioe, par'că 
şi-ar şopti una alteia: 
„A sosit duioasă'n tară 
1 )ră gui i t;) prim ă v a ră" ! 
Da, a sosit, şi, totuş, no despărţim' atât de greu de 
iarnă, care ne-a oferit şi ea atâtea plăceri alese. Pri­
măvara este o zână, care cu cuvinte dorici ademenitoare, 
te chiamă în grădinile ei fermecate, să te încânţi de 
splendoarea ei şi să o preamăreşti prin cântec. Ah, dar 
grădinile ei sunt prea mari, prea înalte, cântecul tău 
muritorule, se pierde îti infinit! „Mai îngăduio-mi în­
cântătoare zână, m-am bucurat şi înveselit şi la sora-ţt 
cea bătrână, trebuie să-mi iau rămas bun delà ea". 
Şi ne luăm deci rămas bun delà iarnă! Aducem pri­
nos odele cele mai măreţe ale celor mai iluştri com­
pozitori ai omenirei. începem cu Beethoven şi sfârşim 
tot cu Beethoven, sinfonia a IX-a şi Parsifal, de Ri­
chard Wagner care pentru întâia dată se reprezintă 
în acest oraş. Primul festival sinfonic a avut loc în 
5 Martie, la „Gewandhaus". S'a executat sinfonia Vll-a 
de Beethoven, numită „Romantica", pentru romantis­
mul de care este plină. Wagner o numeşte „apoteoza 
dansului", căci ritmul de dans este urmat cu consec­
ventă in toate cele patru părţi ale acestei poeme mu­
zicale. Beethoven, în întreagă opera sa artistică şi-a 
expus dorurile şi gândurile de cari a fost cuprins, s'a 
expus pe sine însuş. In sinfonia VII-a îl cunoaştem 
într'o formă nouă. Pe Beethoven cel care fuge de 
oameni, cel închis şi pururea întunecat îl vedem dând 
frâu liber pasiunilor sale, bucuria şi toanele sale de­
vin furtunoase, sălbatice. 
Prima parte, Vivace, o plină de un foc nemăsurat 
şi de multă splendoare, a 11-a, allegretto, este scăl­
dată în melancolie. De câte ori ascult sau îmi sună 
in minte melodia acestui Allegretto, care dintr'un iitio-
tiv ritmic cântat de viole, violonceli şi contrabaşi şi 
care creşte din ce în ce alăturâ.ndu-se la acest con­
duct instrument după instrument, culminează şi iar 
scade, n#.r*cii văd trecând pe dinaintea mea corul pe­
regrinilor din „Tannhaeuser", care se aude de abia 
de departe, creşte neîncetat până îl vedem înainte-ne. 
Partea I l I -a , presto, e un Scherzo de dimenziuni colo­
sale, plin de umor şi multă vervă. Trio par'că ar vrea 
să liniştească elementele deslănţuito, cari ca nişte co­
pii ascultă până li se spune, ca apoi iar să înceapă ştren-
găriile. 
Este interesant a se şti, că trio este bazat pe un 
cântec de pribegie austriac, după cum spune Abb«? 
Stadler, un .critic contimporan cu Beethoven. Dar nu 
ne spune monsieur Abbé Stadler de unde a luat melo­
diile din Finale, unde umorul îşi ajunge culmea işi-1 
vedem pe titanul deslănţuit, nemai ţinând cont tle 
nimeni! Aici auzim caracteristica melodiilor noastre 
de dans, vioiciunea şi focul lor. Nu ştim de unde a luat 
Beethoven aceste melodii, sau sunt ele inspiraţia ge­
niului creator universal, care nu cunoaşte hotare na­
tionale, dar această parte juri că-i românească! 
Diligentul acestui concert sinfonic a fost TIans 
Pfitzner, care asemenea nu ne-a lăsat cu mâna goală. 
A interpretat cum numai el putea muzica sa la drama 
lui Kleist „Kaetchen von Heilbronn". El este un ur­
maş al muzicei wagneriene, care o reprezintă astăzi 
în modul cel mai ideal. Pfitzner este icondus în crea­
ţia sa artistică de învăţătura lui Wagner. înţelesul că­
reia păcătosul ajunge la mântuire prin iubirea curată, 
care se jertfeşte de sine, şi care ca şi Wagner, o îm­
bracă într'o haină mistică-romantică. Cea mai bună 
operă a sa este „dor arme Heinrich". Muzica la dra 
ma „Kaet.ehen von Heilbron", are trei părţi: o uver­
tură, un preludiu la actul al I l I- lea şi un pos studiu al 
scene! la tufişul de liliac. Uvertura cu toată desvoî­
tarea ei genială, apare totuşi cam fragmentară. Seen» 
la tufişul de liliac conţine o muzică descriptivă di 
o fineţă rară. Cea mai frumoasă parte este însă pre­
ludiul la actul I I I , a cărui idei muzicale, admirabila 
descriere a pădurii, au lăsat o impresie adâncă. 
Pfitzner nu e un virtuos de baghetă, trăieşte însă 
ceeace interpretează şi ştie să scoată în relief prin 
mişcările sale spontane, tot ce simte în sufletul' său. 
Putea fi deci o mai mare fericire, decât a auzi „ro­
mantica" lui Beethoven interpretată de unul dintre cei 
mai mari compozitori romantici? S'a mai cântat la acest 
concert pentru piano de Chopin în mii minor (e moli). 
Am avat deci o seară de revelaţie a geniului ,roma> 
! Duminecă în S Martie s'a cântat muzică de ca­
meră. Sonata pentru piano şi vioară în mi minor (e 
.moli) de Mozart, cuartetul pentru coarde în fa diez mi­
nor (fi.-, moli) de Max Reger si ;cuartotul pentru piano 
în mi bemol-niajor (es dur) tle Schumann au format 
programul acestei serate. Câtă întristare nu ne-a cu­
prins, când am aflat vestea, că măiestrul nostru, pr 
care cu atâta dor îl aşteptam să interpreteze pe Mo­
zart şi Schumann, zace greu bolnav. Cu inima îndu­
rerată a trebuit să ascultăm măiastră .creaţie aliii 
Reger, a cărui Adagio plin de melancolie şi misti­
cism ne-a răscolit sufletele, arătându-no ce suntem 
noi pe acest pământ! Ion Harşia. 
Scrisoare din Roma. 
Italia şi reformele din România. — Bomba din Fiume, 
(Del% corespondentul nostru). 
Din când în când, sora noastră mai mare, Italia, si 
ocupă de România interesându-se de schimbările mii 
de seamă ce se petrec la noi, şi întotdeauna, când si 
ocupă de noi, presa italiană are câteva fraze de ca 
simpatie. In special însă cine ne arată mai multă dra 
goste este ziarul La Tribuna din Roma, şi pentru toată 
atenţia ce ne arată fraţii noştri italieni, şi pentru inti 
resul ce ne poartă „La Tribuna", noi Românii sunt« 
şi rămânem frăţeşte recunoscători. 
De data asta, „La Tribuna" are un lung articol,! 
care se ocupă de cele două mari reforme proiectate d 
actualul guvern din ţară, şi le analizează pe amândoni 
neomiţând nici vederile partidului conservator şi coi 
servator-democrat, asupra acestor chestiuni. 
Arată cum prin noua schimbare electorală, mimări 
alegătorilor delà 35 de mii se ridică la 850 mii, Ira 
de care ziarul susnumit se bucură, atât pentru pasi 
democratic pe care România îl face înainte, cât şi pei 
tru libertatea şi secretul voiului ce se garantează. 
In privinţa împroprietărirei ţăranilor, „La Tribuni' 
zice că activitatea politică trece delà oraşe Ia sate,.! 
asigură existenţa a 6 milioane şi jumătate de ţărani,! 
scriitorul articolului, lăudând bunul simţ şi moderaţi 
poporului român, care este aşa de cuminte, nu se indu, 
ieste că rezultatele ce le va da, vor fi splendide s 
nicidecum de caracter anarhic, cum au fost rezultatei! 
alegerilor din urmă din Bulgaria. 
Articolul se încheie cu aceste cuvinte: „In mon» 
tele acestea. România dă în mâna poporului său, soart 
şi viitorul său. Acesta este un spectacol politic de liber 
täte şi de progres, la care Europa democratică priveşti 
cu simpatic. Tot meritul este al primului ministru Brî 
tianu şi al partidului liberal, că a ideat şi a adus Í 
realitate o schimbare aşa de mare a vieţii, a conştiinţe 
şi a politicei româneşti". 
* 
Bomba din Fiume, a avut un mare ecou în Italia, 
Oraşul Fiume este în cea mai mare parte italienes 
şi toate sentimentele de simpatie ale Italienilor din 
gat sunt pentru fraţii lor din Fiume, cari.... nu prea 
pot lăuda cu libertăţile ce le sunt concese de guvern 
Bomba care a făcut explozie în grădina palatului'ji 
vernatorului, a făcut o adâncă, impresie în Italia 
că se acuzase un Italian ca autor, al atentatului. 
Acum însă, presa din Roma publică cu litere mi 
rezultatul anchetei care a arătat nevinovăţia Italianul 
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institut de vopsítorie, curăţire chimică şi spălarea cu aburi a albiturilor 
Local de primire : colţul străzilor Weitzer János, şi Kazinczy. 
Stabilimentul: strada Magyar nr. 26. — Comenzile din pro-
Tineie se execută prompt şi conştiinţios. Ka 1247 
Aielier pnntru vopsirea hainei 
in rele mai noui culori moderne, dn 
model. — Curăţitorie chemică 
haine, în mod us^at. — Ourăţatoi 
si vopsitorie de dantele, perdele 
dantele, păntiri de păr, covoare, sto 
de mobile, mănuşi etc. 
Experienţă îndelungată în străinătate, 
Duminecă, 29 Martie 1914, .M OM A N I M " f»s<r. Si 
acuzat. Dar nu este numai atât: toti aici acuză politia 
oraşului Fiume, ca autoarea atentatului în scopul unei 
înscenări, cu rezultate ostile Italienilor. 
In presă, se face istoricul persecutiunilor suferite de 
oras şi de Italieni delà autorităţi si pe măsură ce datele 
sunt mai documentate, opinia publică se înăspreşte fată 
de poporul ungur. 
In Italia, în general, Ungurii au avut — şi mai au 
frică — foarte multe simpatii. Italienii nu pot să uite 
ca un Ungur s'a luptat pentru liberarea Italiei sub stea­
gul lui Garibaldi, şi pentru aceasta şi pentru faptul că 
Austria e puţin simpatică atât Ungariei cât şi Italiei, sim­
patiile Italienilor expansivi din fire, au mers multe în 
Ungaria. 
Dar de mai multă vreme a început să se vază în 
Italia şi ceealaltă parte a medaliei şi adevărul realităţii 
a început să gonească din simpatii. Şi pe zi ce merge, 
in Italia se vede poporul şi mai ales guvernanţii un­
guri în justa lor valoare, şi pe zi ce merge, simpa­
tiile scad. Nu mai departe, decât chestia neisbutirei tra­
tativelor de împăcare, a răcit mult opinia publică ita­
liană de simpatia lor din trecut, Ungaria. 
I. T. Allan. 
Cum operează Jidanii 
din Ungaria? 
Un caracteristic proces criminal la tribunalul 
din Arad. 
Arad, 28 Martie. 
Tribunalul din Arad a desbătut astăzi un 
ciudat proces criminal, c a r e face senzaţie. Acest 
proces aruncă o dungă de lumină peste com­
plicatul mehaniism al operaţiilor evreieşti din 
această tară, operaţii consecvente, car i îngraşe, 
îmbracă şi spală atâtea pocitanii .guralive, atâ­
tea melancolice «mutre de mops, atâtea balabu­
ste soioase şi .lubrice. 
In urma apărării ascuţite şi sigure a dlui Dr. 
Victor Hotărau — tribunalul 1-a achitat pe cin-
stittul şi harnicul jude comunal Minai Zimbran 
din Buteni (Corn. Arad) şi pe caneelistuil ad-
vocaţial Florian Pogana tot din Buteni, ca r i au 
fost acuzaţi pentru falsificare de act public. 
In mijlocul acestui proces senzaţional îşi ri­
dică şiret capul jidanul Dr. Dénes Jakab, icu ca­
re veţi face deplină cunoştinţă mai la vale. Cu 
toată şiretenia izraelită el n'a putut să încurce 
iţele 'înrr'aşia fel, pentru a putea evita grava 
palmă ce indirect i-a dat-o tribunalul din Arad. 
Lăsăm să urmeze amănuntele cari au pre­
cedat acest proces cr iminal : 
Mihail Zimbran şi Florian Pogana aut fost 
acuzaţi de procurorul regesc — în urma intsi-
tniării adv. Dr. Dénes Jakab din Buteni — pen­
trucă ar fi faaş'ifioat o rugare în defavoml aren­
daşului evreui baron Hatvani Deutsch Károly, 
pentru urcarea plăţilor pentru loc în târgurile 
săptămânale din iButenii, luate în arândă delà 
Mmîtuil baron, de iMihai Zimbran. 
Comitetul comunal a şi hotărît urcarea pre­
turilor, dar vice-comiţele a anulat hotărîrea co-
«ritetutoi. 
Acuzaţii s'au apărat cu faptul, c ă rugarea 
ţiost făcută de însuş advocatul Dr. Dénes Já­
tok, la rugarea lui Minai Zimbran care a fost 
Memnat de notarul. comunal Kiurszky sâ se 
Í
úreseze Dr.-ului Dénes, care e plenipotenţiarul 
l al milionarului Hatvani-Deutsch. 
nul ,Az Est" il-a a tacat , la timpul său, pe 
Ii-Deutsch pentru felul în ca re exploa-
pcporul. Hatvani-Deutseh cetind acele 
a trimis o desiminţire nuimituilui ziar şi 
ă l^a tras la răspundere pe mandatarul 
r. íDénes Jakab . Dr. Dénes, ca re de 10 
când a venit In Buteni, sărac-pârli t şi 
î o avere de vre-o 200.000—300.000 
e —, c a să scape de disgraţia ori pe-
stăpânului său, a încercat mai întâi de 
ă-l înduplece pe cancelîstul său Florian 
i să primească el răspunderea pentru fal-
•a actului, prcimiţându-i acestuia fel de 
avamtagii. Caneelistul. însă, nu s'a lăsat 
ie făgăduielile lui Dr. Dénes, susţinând sus 
că acea rugare a scr i s -o la porunca supe-
i său. Pentru această atitudine fermă a 
rian Pogana, Dr. Dénes iî-a dat afară din 
desbaterea de azi, după apărarea hotă- • 
rîtă a acuzaţilor, a fost ascultat Dr. Dénes Jakab, 
ca re a negat c ă ar fi luat parte la redacta­
rea rugării incriminate. Sforţarea lui de a 
scăpa curat a fost zădărnicită însă, de un mar­
tor des interesat, de notarul comunal din Buteni 
Kiurszky Iván, care a sdrobit acuza procuro-
f ului regesc prin clara disecare a acestei aven­
turi criminale. Din fusiunea notarului din Bu­
teni ies clar la iveală, c ă Mihai Zimbran a fost 
unealta inofensivă a lui Dr . Dénes. 
In unma pledoariei inteligente şi cu 
greutate a dlui advocat Dr. Victor Hotă­
rau, alimentată de fasiiunile notarului Kiurszky, 
tribunalul a trebuit să capituleze, prin urmare 
fasiunile lui Dr. Dénes Jakab cad delà sine şi-1 
prezintă pe aventurosul israelit într'o lumină de­
stui de grăitoare. In contra acestei sentinţe a 
tribunalului, Móricz Dénes a înaintat apel. 
Aşa se prezintă -peripeţiile procesului cr i ­
minal desbătjut azi de tribunalul din Arad, ca re 
i-a găsit pe cei doi acuzaţi, nevinovaţi. 
S ă nu uiţi însă, iubite cetitorule, că Dr. Dé­
nes Jakab e de viţa mosaică, c ă e bun patriot, 
şt că... are vre-o 200.000—300.000 coroane!! 
„Răspunsul nostru 
ar putea fi: război!" 
Arad, 28 Martie. 
In legătură cu meetingul „Ligei culturale" ce 
se va ţinea mâine, Duminecă, în Bucureşt i , fi­
ţuica „Újság" din Cluj publică în numărul său 
de azi sub titlul de mai sus un atricol plin de 
cele mai scârboase injurii la adresa României 
şi a poporului românesc. Neavând libertatea 
deplină de a-1 înfiera aşa după cum ar merita, 
ne mărginim să reproducem textual câteva pa-
sagii, ca publicul românesc să mediteze asupra 
potopului nesfârşit de insulte ce zilnic ni se a-
duc. Fraţii noştri din România, vor vedea din 
pasagiile fiţuicei cum calfică Maghiarii ţara ro­
mânească şi cum îşi bat joc de cele mai curate 
manifestaţii culturale ale noastre. 
„...Nu există în Europa un al doilea stat, care 
să stea pe un grad atât de dobitocesc al inculturii, 
cum e România. Ultimul refugiu al prostiei şi feu­
dalismului medieval in Europa e acest stat, care 
acum proclamă răsboiu împotriva culturii maghiare, 
în interesul „culturii" româneşti. In parlamentul ma­
ghiar acest stat şi politica urmată de această tară 
mică şi putredă au fost numite ruşinea Europei... 
•...Când ne gândim la statul învecinat, avem 
simţământul ca şi când am fi tărîti la an bolnav 
infect şi scârbos. N<e scârbim şi ştim că ne poate 
îi moartea dacă rămânem împreună cu acest le­
pros.... dar trebuie să-i îmbrăţişăm pe acei de cari 
ne desparte marea afundă a scârbei... 
...De pe grămada de gunoiu a inculturii, ca un 
cocoş al culturii îndrăzneşte să cânte împotriva 
noastră. Dacă am fi sub alt guvern, cu cea mai 
crâncenă seriozitate o spunem aceasta: monarhia 
numai in acel caz ar proceda corect, dacă ar tri­
mite în josul Dunării câteva vapoare de răsboiu, 
ca în sfârşit să aibă drept să stârpească şi la noi 
acasă rădăcinile sălbatice ale „Ligei Culturale". 
Pentrucă nu va fi ordine până când nu se va suci 
gâtul ideei daco-române'", etc. etc. 
Publicăm rândurile de mai sus fără nici un 
comentar din partea noastră. De altfel am să­
vârşi o muncă de prisos să mai comentăm ideile 
exprimate în acest articol, c a re oglindeşte în 
toată golătatea simţemintele acelora cari nici 
acum nu văd îngrămădirea înspăimântătoare a 
norilor săturaţi de atâtea materii explozibile a 
căror explodare la un moment dat ar putea să 
fie catastrofală pentru această nefericită ţară. 
ANUNŢURI 
SE PRIMESC CU PREŢURI 
MODERATE LA ADMINISTRA-
ŢI A ACESTUI ZIAR. 
TELEFON: 750. = 
Câte-va amănunte asupra 
poporului irlandez. 
Arad, 28 Martie. 
Depeşile cari ne sosesc din Anglia arată că 
acolo va isbucni în curând un sângeros răsboiu 
frăţesc din pricina Irlandei. 
Credem nimerit să dăm cetitorilor noştri u-
nele amănunte asupra acestei ţări, pentru deslu­
şirea evenimentelor ce se vor desfăşura acolo. 
Irlanda este ostrovul cel mai mare al arhi­
pelagului britanic, una din cele trei ţări cari 
alcătuiesc regatul unit al Marei Bretanii şi Ir­
landei. Es te despărţită de Anglia prin marea 
Irlandei şi cele două strâmtori delà miază­
noapte (Canalul Nordului) şi cea delà miazăzi 
(Canalul Sf. Gheorghe). L a răsărit Irlanda este 
udată de oceanul Atlantic. 
Numele acestui mare ostrov vine din limba 
celtică Erin, Eirin, ceea ce voieşte să zică ţara 
apuseană. Pentru ceilalţi europeni Irlanda este 
tara cea mai apuseană. Cei vechi o numesc ler­
ne, Hibernia, Juverna. 
Irlanda nu alcătuieşte o circumscripţie nea­
târnată de Anglia în ce priveşte antropologia. 
Depărtată de uscat şi de cele dintâi locuri de 
civilizaţie, ea a primit elementele culturei sale 
delà Anglia. P e la a. 1500 şi 1200 înainte de 
Hr- Fenicienii au cunoscut Irlanda şi minele ei 
de cositor. Pe vremea vârstei de aramă s'a 
constituit fondul populaţiei irlandeze aşa cum 
fiinţează azi. " 
Populaţia irlandeză care alcătuieşte 
o naţionalitate omogenă de seamă cuprin­
de elemente foarte diferite. Ca adevă­
raţi irlandezi sunt priviţi acei din centru 
şi din munţi, cu talia mică; sunt numiţi Milisieni 
acei ce locuiesc apusul şi miazăzi, cu părul ne­
gru, ochii bruni strălucitori, figură ovală, tră­
sături subţiri şi nervoşi. Aceştia ar fi, după le­
gendă, veniţi din Spania împreună cu fiul rece­
lui Milesius, de unde şi numele de Milesieni-
L a nord sunt numeroşi urmaşii scandinavilor 
şi scoţienilor cari au pătruns până la Tippe-
rary şi Shannon şi s'au statornicit în partea de 
miazăzi-răsărit; mai cităm mica colonie de gali 
din baronia Förth adusă în 1169 de către 
Strongbow, pe spanioli din Qalwav şi Kinsale, 
pe germani din Palatinat, aşezaţi la Limerick 
de lordul Southwell în veacul al XVII- lea şi 
pe anglo-saxoni din Ulster şi Dublin. Toate a-
ceste elemente au fost înghiţite de către ceilalţi 
indigeni, aşa încât naţionalitatea irlandeză îşi 
are fisionomia sa proprie şt deosebită. Unita­
tea sa este evidentă, cu toate adâncile neînţe­
legeri religioase şi politice cari împart pe ca­
tolici şi protestanţi, naţionalişti şi orangişti. 
Caracterul irlandez este pătimaş, lesne de 
atins, dar uşor şi superficial; persistenţa, răb­
darea, reflexiunea îi lipsesc. Facultăţile poetice 
şi muzicale ale neamului sunt de seamă, drago­
stea pentru elocuenţă este deasemenea mare. 
Irlandezul iubeşte învăţătura, este foarte gene­
ros, dar este adesea de o imprudentă ;;:î',ă-
rească; nu e capabil să susţină sforţarea sa şi 
pierde fructul unei munci considerabile. Melan­
colic şi gânditor se împrieteneşte lesne dar nu 
ţine la prietenia lui. Trădările au fost nume­
roase în istoria irlandeză. Aceste defecte sunt 
în mare parte acelea ale unui popor oprimfit, 
sdrobit de către cuceritori cari îl exploatează 
şi îl priveaiâ de binefacerile civilizaţiei mo­
derne; cu progre&ifl instructiunei Irlandezii 
s'au ridicat foarte mult: şi dacă ei alcătuiesc 
fondul claselor muncitoare şi al servitorilor ma­
rilor oraşe americane şi engleze, ei au dat de 
asemenea Statelor-Unite, un mare număr de 
bărbaţi de stat. Iubirea familiei şi naţiei este 
una din calităţile cari stăpâneşte pe irlandezi. 
Delà fuziunea din 1799 şi desfiinţarea parla-
imentului naţional, Irlanda face parte integrantă 
din Regiatul-Unit al MarenBrltanii şi Irlandei. 
E a este reprezentálta in parlament prin 28 pairi 
şi 103 deputaţi. Administraţia este condusă de 
iun lord-loootenent şi de un secretar de stat pen-
:ru Irlanda, membru în consiliul de miniştri şi 
adevărat şef; un consiliu privat i s'a adăoga 1 . 
dar n'are mare autoritate. Justiţia este organi­
zată ca în Anglia; o înaltă curte de justiţie, îm­
părţită în cinci secţiuni, un tribunal de anr ' 
täte, o curte pentru bancrute, una pent 
cerile fonciare (Lands Commtssionen 
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Comitatele sunt administrate, fără intervenţia 
unui corp electiv, de că t re un locotenent şi de 
că t re deputati-loooteienti pe cari îi numeşte 
lordul-lolcotenent şi de că t re judele de pace pe 
car i îi numneşite cancelarul Irlandei. Ei formează 
Marele Juriu care pune birurile şi rezolvă che-
sitiiuni'ie locale. Administraţia asistenţii publice 
este încredinţată unor guardUms aiuaţi dintre 
locuitorii ce i imai greu impuşi cărora i i s e adao­
gă un judecător de pace. Unsprezece oraşe au 
rangul aşa numit de burg şi posedă un consiliu 
comunal, .ou drepturi restrânse şi ca re este ales 
de un corp electoral foarte iliirritat; celelalte 
oraşe sunt administrate de că t re comisari. 
(Forţele imáliitare staţionate în insulă repre­
zintă 30.000 de oameni, 3200 cad şi 52 tunuri. 
Irlanda după paotul din 1799, trebuia să su-, 
porte 2/^5 idin cheltuielile comune laie Regatului-
I M t ; e a nu plăteşte azi decât a 12-a. 
Es te împărţită în patru provincii, subîmpăr-
ţite în 32 comitate, acestea în 316 baronii, cu­
prinzând 2532 parohii; .acestea sunt la rândul 
lor împărţite în mici judeţe urbane şi rurale 
(townlands, ploughlands) în număr de 60.700. 
Cefe patru provincii sunt Leisner cu 1,200.000 
locuitori, Münster, ou 1,200.000 locuitori, Ulster 
1,800.000 locuitori şi Conaught cu 800.000 lo­
cuitori. 
* 
In privinţa religiei, ptoporţia catolicilor este 
de 95 te sută în centru, sud şi apus ; e a este mai 
puţină în cetăţile din Leinster; Ulster-uil .apu­
sean are încă anulţi catolici; dar în cel răsă­
ritean protestanţii stăpânesc, alcătuind trei 
sferturi din populaţie. Această diferenţă explică 
antagonismul constant al orartgiştiilor din Ul­
ster contra naţionaliştilor, din restul insulei. 
Biser ica romano^catolieă are patru arhie­
piscopi: Armagh, Casnel, .Dublin,, Tuam şi 23 
episoopi. Biser ica protestantă episcopală a fost 
delà 1801 la 1870 unită cu biserica Angliei; dar 
în 1869 perdu 'Caracterul ei oficial. Bunurile 
ei (400 milioane) au fost secularizate. Are doui 
arhiepiscopi (Armagh şi Dublin) şi 11 episcopj. 
Cabinetele europene decid 
soarta Austro-Ungariei. 
v Arad, 2 8 Martie. 
Acordul franco-germancnrus, care este pe 
cale să se 'semneze în curând, întrucât 
sunt semne că nici Anglia, în cele din urmă, 
nu i se va împotrivi, face astăzi singura preo­
cupare a cabinetelor europene. 
Oficiosul rus „Nowoje Wremja" repro­
ducând nişte declaraţiuni făcute de contele 
Wite afirmă că acordul ruso-franco-german 
este singura chezăşie a păcei. 
Articolul din „Nowoje Wremja" a pro­
dus un ecou puternic în toată presa franceză, 
care de ieri încoace se pare că a uitat şi de 
afacerea Calmette şi de afacerea Rochette şi 
dă importanţa ce se cuvine marelui act al 
schimbărei radicalei politice a Europei. 
Ziarele pariziene, după ce ţine să afirme 
că destăinuirile din „Nowoje Wremja" nu pot 
fi decât ale contelui Witte, arată că acordul 
cel mare, cum îl numeşte presa franceză, a 
dictat în mod hotărît împărţirea Austriei. 
* 
Personajul diplomatic ale cărui destăi­
nuiri făcute unui confrate bucureştean am 
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Atelier cu putere electrică pentru 
încadrarea tablourilor. 
reuşit să le dam şi noi cetitorilor noştri, a dat 
de astădată noui lămuriri — cari confirmă 
pe cele de mai nainte — de o importanţă co­
vârşitoare. 
Iată-le: 
Falimentul politicei de duplicitate a contelui 
Berchtold, Daneff-ul Austrie/ — a începui su­
râzător distinsul personaj — a grăbit soluţiunea 
proiectată de multă vreme de cabinetele euro­
pene şi ţinută în restanţă numai din condescen­
denţă faţa de bătrânul monarh al Austro-Un-
gar/ei. 
Dacă marile puteri au putut să exercite 
până acum un fel de presiune faţă de Rusia, 
a cărei dorinţă, impusă de necesitatea prote-
guirei Slavilor ei, a fost înăbuşită de atâtea 
ori, după încercarea Austriei, zădărnicită cu 
mari sacrificii, de a smulge Bulgaria delà po­
litica panslavistă, această presiune nu mai 
poate fi exercitată astăzi. 
Toate cabinetele Europei şi chiar Anglia, 
s'a grăbit să se declare de astădată în favoarea 
Rusiei şi să-i recunoască oportunitatea unei e-
şiri violente contra Austriei. 
Acordul, care deşi nesubscris încă, stabi­
lit însă în toate formele lui, deslegând manile 
Rusiei, marea putere delà nord va proceda 
cât de repede la acţiunea impusă de soluţiu­
nea dată de cabinetele europene. 
Răsboiul austro-rus se poate considera 
deci ca iminent azi. 
Cum se va produce'marele eveniment, este 
o chestiune de tactică, care, după cât s e afirmă 
s'ar fi stabilit şi ea şi — a adăogat distinsul per­
sonaj — 'este foarte posibil ca , în urma' unlor 
note violente ale Franţei şi Germaniei, cum şi 
a declaraţiunei de neutralitate din partea An­
gliei şi Italiei, el să nu fie câtuşi de puţin sân­
geros. 
Rezultatul se poate deci prevedea mai di­
nainte. Rusia va face sacrificii; ea va adera 
la formarea unui nou regat, acel al Poloniei, 
dar va căpăta în schimb toate avantajele fără 
(ie cari colosul delà nord este în absolută im­
posibilitate de a se putea reforma. 
Rusia va câştiga în primul rând accesul 
la Mediterana, revizuindu-se şi modificându-
se toate încheierile puterilor privitoare la 
Bosfor. 
Rusia va da autonomia Slavilor copleşiţi 
astăzi de maghiarism; Rusia îşi va recâştiga 
preponderanţa în Balcani, unind la acordul 
franco-germano-rus pe toate statele balca­
nice, i * 
Se va da Rusiei şi putinţa înfăptuirei re­
vendicărilor sale în Asia-mică. 
Germania va ceda Franţei Alsacia Lore-
na, dar va alipi în schimb întreaga Austrie 
de nord. 
Va rămâne la latitudinea Rusiei dacă este 
sau nu momentul a repara eroarea delà 1812 
şi 1878, prin retrocedarea Basarabiei Româ­
niei, dar România va câştiga însă...., întru­
cât acordul franco-rus, a prevăzut în primul 
rând, pentru asigurarea păcei în viitor, o Ro­
mânie mare, o Românie care să prepondereze 
în tot estul Europei. 
Aceasta este în trăsături generale funda­
mentul acordului ruso-franco-german." 
( D - a . ) 
România mobilizează (?) 
Bucureşti, 27 Martie. 
Dezastrul diplomatic al Germanilor, deza­
strul pricinuit de diplomaţia austro-ungară, e 
mărturisit pe fată de presa germană, care in­
spirată din cercurile oficiale delà Berlin si 
Viena, a luat faţă de România o atitudine care 
aruncă fulgere de desfidere. 
„Berliner Tageblatt", recunoscând núzericor-
diosul faliment, abia îndrăzneşte să încerce o 
insinuare, aceea că Românii au dreptul să u-
rască pe Rusia, care le-a răpit la 1877 o parte 
din Basarabia . 
Guvernul român fată de ameninţările zia­
relor din Viena şi Budapesta, a răspuns cu o 
declaraţie foarte categorică, ce d. prim-mini­
stru Ionel Brătianu a strecurat-o în parlament, 
răspunzând dlui Nicu Filipescu. 
D. Ionel Brătianu a spus, că delà veniret 
dsale în capul ministerului de răsboiu, armata 
română este mult mai pregătită decum era la 
plecare în Balcani. 
* 
In toate garnizoanele din ţară s'au dat foarte, 
interesante ordine în vederea unei apropiate 
mobilizări. * 
Ziarele noastre deşi au primit ştiri exactei 
delà corespondenţii lor din provincie, n'au -pti-j 
blicat nimic socotind, foarte corect, că este in 
interesul apărării nationale ca asemenea lucrurij 
să nu se dea în vileag. j 
Ziarele „Dimineaţa" şi „Adevărul" au insa,] 
se vede, altă concepţie în materie de apărare] 
naţională. Aceste ziare au semnalat un ordini 
al ministrului de răsboiu şi au protestat împo-j 
triva acestui ordin care a mobilizat pe mese-1 
riaşi pentru a repara efectele deteriorate iul 
campania din 1913. I 
Aceleaşi ziare publică ieri cu foarte falsei 
accente de modestie, o corespondentă din Moi-1 
neşti, unde s'a anunţat pe străzi ou surle şi tobe,! 
c ă toţi rezerviştii începând delà 1893, să aWl 
pregătite uniforma, încălţămintea şi câte douij 
schimburi de rufărie. I 
Cor. I 
O&ONIOA gOOLARA 
Metodul fonomimic şi instrucţia 
cetitulul. ! 
— Reflexiuni. — I 
Cu deosebită plăcere am urmărit discuţie 
ce s'au încins de un timp încoace asupra meto-l 
dului fonomimic în ziarul „Românul". Ca ural, 
ca re de 4 ani de zile folosesc acest metod, tai] 
iau voie, să-mi expun rezultatul experienţelor! 
mele făcute cu metodul fonomimic. I 
Din parte-mi mă mărginesc la puţinul,, sal 
fac numai unele constatări c e a rezultat dini 
practica făcută cu numitul metod. j 
Bu susţin, că instrucţia cetitului cu ajutorul 
acestui metod e cu mult mai uşoară, e, pot sil 
zic, o jucărie şi întreagă instrucţia decurge™ 
modul cel mai vioi şi neforţat. 1 
Ca argument destul de puternic despre a l 
vantagiile acestui metod, superior tuturor celor! 
lalte metode, las să umeze aci un caz c a r e » 
mulţi, cred, îi va pune în uimire. • 1 
In anul acesta, am în clasa I 19 elevi încw 
pători, pe lângă cari mai e şi o fetiţă surdoJ 
mută, neînmatriculată în registrul şcolar̂  m 
care numai de dragul copiilor şi al jocului M 
şcolarii, a cercetat şcoala. Fă ră să-i dau o < • 
de putină atenţiune şi fără să gândesc nfciflfl 
nici chiar părinţii fetiţei surdomute, că aceaşH 
va putea să înveţe ceva , mă trezesc, priti lufl 
lui Februarie, că fetiţa scrie perfect după sém 
Specialităţi de cadre | Freiman Testvén 
ARAD, str. Weitzer J . mVj Asortiment foarte bogat de cadre ovale şi 
rotunde, foarte moderne. —- Serviciu prompt 
şi eonştiinţios. — Preţuri convenabile. Se caută ucenici cu plată. 
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'iţele mimice. Acum fetiţa surdomută ţine pas 
"la scris cu ceilalţi elevi ai clasei I şi se simte 
ioarte bine şi fericită, când o mângăi şi când 
vede, că aprob cele scrise de ea. Unde mai pui 
pe lângă bucuria ei bucuria părinţilor! 
Ca o dovadă iată un model de scrisoare a 
numitei surdomute:*) 
„Eu Savia Bărbat nu aud, nu pot vorjbi, cu 
toatea acestea în anul acesta ani mers la şcoală 
în Ucia de sus şi am învăţat să scriu". 
• B a ce e mai mult, de 4 ani, de când mă ocup 
cu acest metod, nu am decât poate la 2 ani câte 
• un repetent. 1 
.Din cele expuse se poate vedea, că cu acest 
metod putem fi salvaţi de procentul cel 
mare al copiilor, cari sunt siliţi, în cele mai 
multe scoale, să repeteze clasa I din cauza pro­
gresului neîndestulitor în cetit. 
Ioan Bărbat , învăţ. 
Cronica externă. 
Revoluţia din Ulster. Atitudinea armatei en­
gleze faţă cu mişcarea revoluţionară din Ul­
ster a sguduit deplin situaţia guvernului en­
glez. (Dimisia ministrului de răsboiu S e e l y încă 
nu e rezolvită definitiv, dar el în tot cazul va 
trebui,, să-şi părăsească postul. înainte de şe­
dinţe ieri a avut loc un consiliu de miniştri, 
in prezenta mareşalului French şi a generalului E-
wart. Guvernul s'a adresat aces tora cu rugarea 
ca să-şi retragă dimisiile şi să rămână mai de­
parte. în posturile lor. Guvernul aşteaptă răs­
punsul definitiv al generalilor în ori ce moment. 
, In şedinţa de ieri a camerii engleze primul 
ministru Asquith a făcut declaraţii privitor la 
chestia demisionară generalilor French şi E -
wart, constatând că întregă chestia se bazează 
pe o neînţelegere- Pentru a se evita însă astfel 
de neînţelegeri cari sunt numai în dauna pre­
stigiului armatei şi a stahilui, s'a dat un nou 
ordin către armată în care se stabileşte în 
primul rând că ofiţerii n'au să întrebe pe infe­
riorii lor ce atitudine vor avea fată de o po­
runcă care va avea să o împlinească mai târziu-
Fiecare militar să respecteze porunca supe­
riorilor săi, care poruncă are de scop apăra­
rea averii statului şi sprijinirea puterei civile 
de stat. Primul ministru a mai declarat că nu 
e adevărată nici decum afirmaţia că guvernul 
.sau vre-un membru al guvernului ar fi voit să 
ia măsuri agresive împotriva Ullsterienilor. 
... Bonar Law, şeful opoziţiei i-a răspuns pri­
mului ministru Asquith, declarând că nu excen-
ţionează noul ordin că t re armată, dar pentru 
. întreagă afacerea poartă vina guvernul, care 
s'a dovedit incapabil. 
* 
•'• : Politica italo-germană în Mediterana. Presa 
italiană comentează cu vie mulţumire întâlni­
rea aşa de cordială între împăratul Wilhelm şi 
regele Victor Emánuel. Poporul veneţian a fă-
- eut atât împăratului cât şi regelui o primire cât 
se poate de călduroasă şi de entuziastă. Nici 
im monarh străin n'a fost primit cu atâta călr 
dură de populatiunea veneţiană ca de astădată 
împăratul Germaniei. Cei doi suverani a tre-
ţniit să se înfăţişeze de mai multe ori la balco-
. nul palatului regal spre a mulţumi muţimei care 
J. apauda şi îi aclama umplând imensa piaţă San-
Marco. îndată c e mulţimea află că suveranii au 
intrat în „Palazo Ducale" s'a strâns sub feres-
fHrefe palatului strigând „eviva" şi bătând sgo-
j mţrtos din palme. A trebuit ca şi dé data asta 
f cei doi suverani să se înfăţişeze pe loja cea 
mare, spre a saluta poporul aplaudând. 
Ziarele italiene mai scot în relief extrema 
*) D. învăţător I. Bărba t şi V. Voila ne-au 
'trimis originalul acestei scrisori a surdomutei. 
cordialitate şi efuziune a acestei ţîntâlniri între, 
cei doi aliaţi. 
Zarul „Giornale d'Italia" scrie, c ă întreve­
derea dela Veneţia pecetluieşte recen ta activi­
tate diplomatică ce a dovedit câ t de intimă este 
înţelegerea care domneşte între puterile triplei 
alianţe în general şi între R o m a şi Berl in în 
special. Germania şi Italia simt nevoia de a-şî 
da un sprijin reciproc şi de a conlucra împreună 
pentru izbândirea punctului lor de vedere comun, 
faţă de Turcia. 
Ziarul oficios „L'Italia" scrie c ă întâlnirea 
dela Veneţia confirmă că puterile triplei a l ianţ l 
vor fi de acord pe viitor precum au fost în tre? 
eut şi acest acord deplin priveşte chiar şi celé 
mai mici amănunte din chestiunile orientale. A 
fost tocmai această înţelegere factorul cel mal 
puternic pentru menţinerea păcei pe timpul ultif 
mei crize orientale. 
Telegrame primite 
noaptea. 
Contele Tisza va continua tratativele 
cu Românii. 
Budapesta, 28 Martie. — Contele Ştefan Tisza 
a declarat azi în fata unui ziarist, că va contik 
nua tratativele cu Românii cât de curând. 
Acţiune maghiara în Ardeal. 
Budapesta, 28 Martie- — „Uniunea naţ io 1 
nală" (Nemzeti Népszövetség) nu de mult în3-
fiînţată, a hotărît să înceapă o acţiune în stil 
mare în întreg Ardealul pentru organizarea 
maghiarimei de acolo. Comitetul însărcinat va 
începe în zilele, apropiate acţiunea de organi­
zare în comune. » • 
Proclamarea regatului albanez. 
Durazzo, 28 Martie. Proclamarea Albaniei 
ca regat e iminentă. Proclamarea era plănuita 
de altcum pe ziua de ieri, ziua naşterii prinţului 
de Wied. Ea a fost amânată din muza că câteva 
acte diplomatice n'au sosit încă la guvernul alh 
banez. Toţi reprezentanţii diplomaţiei au adus 
deja la cunoştinţă domnitorului Albaniei învoi­
rea guvernelor lor pentru proclamarea Albaniei 
ca regat. ' • 
Reforma administrativă. 
Budapesta, 28 Martie. — „Magyarország" 
e informat că proiectul despre reforma admini­
strativă v a fi depus pe biroul camerii în cursul 
Junei Maiu. In cursul lui Iunie proiectul va fi 
discutat în comisia respectivă, iar camera îl 
va lua în desbatere încă înainte de vacanţa de 
vară. 
In baza acestui proiect toti funcţionarii corni-
tatenşi, nu vor mai fi aleşi, ci numiţi din par*-
tea guvernului. P ro iec tu l . restrânge totodată 
şi sfera de activitate a subprefectului. Mem­
brii , în congregaţie vor fi aleşi ca şi până aci 
şi se menţine şi sistemul de virilişti. In aduna­
rea congregatională vor avea vot toţi şefii bi­
rourilor de stat. 
Prima' şedinţă în noua sesiune va avea loc 
în 20 Aprilie,' când camera va lua în desbatere 
budgetul. S e plănuieşte ca din 28 Aprilie când 
se vor întruni şi delegaţiunile, camera să ţină 
şedinţe până la orele 3 după amiazi iar dela 4 
vor avea loc şedinţele delegaţionale. 
Camera după ce va, termina cu budgetul va 
lua în desbatere proiectul despre apărarea o-
noarei şi noul cod civil. 
După sesiunea delegaţiunilor guvernul plă­
nuieşte tinerea de şedinţe paralele: dela orele 
8—2 şi după amiazi dela 4—8 seara . 
Interpelaţie in camera italiană ih 
chestia bombei din Fiume. 
Roma, 28 Martie. — Toate ziarele din Italia 
se ocupă pe larg cu chestia bombei din Fiume 
sî condamnă procedura guvernului ungar şi a 
guveruorului Wickenburg. ' 
In şedinţa de azi a camerii italiene deputa­
tul Fedezoni a adresat o interpelaţie ministru­
l u i de externe,, în care cvalifică de detestabile 
machinaţiunile guvernului ungar şi atrage aten­
ţiunea ministrului asupra şicanelor la cari sunt 
expuşi Italienii din Fiume. 
Congresul bisericei sârbeşti. 
Carlovăţ, 28 Martie. — In şedinţa de azi a 
cóhsistorului metropoliei sârbeşti s'a luat ho­
t ă r â r e a ca congresul, în care să fie ales noul 
• patriarh, să aibă loc în I u l i e . Secretarul de stat 
Pavel Ioanovici *a predat azi inventarul despre 
avőrea metropoliei actualului administrator, e-
piscopul Miron Nicoliei. 
Primirea principilor români 
în Rusia. 
Ţarskoje-Selo, 28 Martie. — Azi după a-
meazi la orele 3 au sosit aci principele Ferdi­
nand şi principesa Maria împreună cu prinţul 
Carol al României. In gară principii români au 
fost întâmpinaţi de ţar şi ţafevna şi de marii 
duci. 
întâmpinarea principilor români a fost din­
tre cele mai cordiale- După festivităţile primirei 
principii români au fost conduşi în palatul Ale­
xandro vsc . 
Petersburg, 28 Martie. — Ziarul „Rossija" 
scrie din prilejul vizitei principilor români un 
articol de,intimpinare foarte călduros. „Rossi­
j a " accentuiază că vizita principilor români va 
întări relaţiile dintre Rusia şi România în inte­
resele paşnice ale ambelor state. Vizita aceasta 
va promova prietenia între Rusia si România 
în interesul comun al acestor două state. 
Situaţia guvernului englez. 
Londra, 28 Martie. — Primul ministru As-
quit şi ceilalţi membri ai guvernului au plecat 
azi la ţară. P lecarea mebrilor guvernului din 
Londra dovedeşte că situaţia guvernului nici 
decum nu e aşa de critică după cum se alar­
mase lumea. 
Generalul Cargon a sosit azi la Londra pen­
tru c a să fie de faţă la şedinţa de Luni a ca­
merii în care se începe discuţia Homerule-ului 
după a doua cetire. 
Un important consiliu la contele Witte. 
Petersburg, 28 Martie- — Ieri noapte la fi­
rele 2 a avut loc un important consiliu în lo­
cuinţa contelui Witte , unde s'au întrunit toţi 
membrii guvernului rusesc. Contele Wit te a 
vobit cu acest prilej despre situaţia şi politica 
financiară a Rusiei şi a arătat ca Kokowzew a 
făcut o politică foarte greşită, prin.ee s'a slăbit 
creditul Rusiei. Guvernul actual are datoria să 
repare această greşeală şi să restabilească e-
chilibrul în situaţia financiară a Rusiei. 
Primul ministru şi hotărârea de 
ieri a congregaţiei Clujului. 
Cluj, 28 Martie. — Contele Ştefan Tisza a 
adresat prefectului comitatului Cluj o telegra­
mă în legătură cu hotărârea unanimă a adună­
rii congregaţionale de ieri în chestia tratative- * 
lor cu Românii. 
Primul ministru îşi exprimă în telegramă 
deplina bucurie pentru atitudinea dreaptă a a-
dunării congregaţionale primind cu unanimitate 
propunerea advocatului român Dr. Pordea, Pri­
mul1 ministru îşi exprimă dorinţa, ca toate mu­
nicipiile şi întreagă maghiarimea din Ardeal să 
urmeze pilda membrilor congregaţiei Clujului, 
ceea ce va fi numai în binele maghiarimei şi a 





FABRICĂ DE SPĂLAT CU ABURI 
CLUJ (KOLOZSfiR). 
m 
F * a . c l i e t a . r e g r a t u i t a . 
La lucrări de peste 10 
coroane, expedfarea se 
face franco. (KÍ 1548- 52) 
Curăţire şi vopsire chimică 
»de haine în orice coloare. 
Călcare lucie de gulere. Co-
mandele din provinţă se execută repede. 
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I N FORMAŢIUNI 
Arad, 28 Martie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme schimbăcioasă, în unele locuri ploi-
Prognostic telegrafic: vreme schimbăcioasă. 
Temperatura la amiazi a fost de: 8.2 C. 
O RUGARE C Ă T R E COLABORATORII 
N O Ş T R I . Rugăm pe toti colaboratorii noştri, 
precum şi pe acei prieteni scriitori ai acestui 
ziar, cari ar dori să contribuie cu vre-o lucrare 
pentru numărul de Paşti al „Românului", să bi­
ne voiasca a-şi trimite lucrarea lor cel mult până 
în 27 Martie st. vechiu, căci lucrările c e vor sosi 
aici mai târziu din motive tehnice nu se vor pu­
tea publica în numărul de P?.şti. 
Pentru cultura poporului. Dl căpitan audi­
tor Brânduşa delà reg. 33 de infanterie din Arad 
a dăruit 15 oor. pentru abonament gratuit la 
„Poporul Roimân" pe seama ţăranilor. D-sa a 
mai dăruit nu de muilt încă 40 coroane în sco­
pul acesta. Mărinimosul fapt -se laudă de sine. 
Adunarea congregatkmală extraordinară a 
comitatului Arad. Azi înainte de ameazi a avut 
loc adunarea oonigregaţională extraordinară a 
comitatului Arad, în care s'au adus hotărîri în 
mai multe chestii de urgenţă. Intre aceste a fost 
complinirea câtorva locuri .de membri îh con­
gregaţie devenite vacante, aprobarea împrumu­
tului de 36.000 coroane al comunei Sân tana, mai 
departe recursul dat împotriva alegerei de notar 
din Galşa, pe oare congregaţia 1-a respins. 
Aniversarea proclamărei regatului român. 
Ieri fiind aniversarea proclamării regatului ro­
mân un Te-Deum sa oficiat la mitropolie în pre­
zenta dlor miniştri, corpului didactic, ofiţerilor 
superiori din garnizoană şi a dlui G. Corbescu 
prefectul politiei Bucureştilor. 
înmormântarea lui Frederic Mistral. Din 
Maillane se anunţă: Ieri înainte de ameazi au 
petrecut osemintele lui Frédéric Mistral la odihna 
de veci. O mulţime imensă a urmat sicriul ca re 
închidea rămăşiţele pământeşti ale marelui dis­
părut. A venit cu grămada mulţimea din îndo­
liata Provansă şi multă lume din toate părţile 
Franţei. Ministrul cultelor d. Viviani a fost re­
prezentat la înmormântare prin d. Jacquier sub­
secretarul Artelor Frumoase. R . Poincaré de 
asemenea şi-a trimis un reprezentant. Afară dé 
aceştia au luat parte nenumăraţi reprezentanţi 
a diferite societăţi literare. In faţa gropii, în 
emoţia generală, d. Jaquier şi-a luat în numele 
ministrului de oulte, rămas bun delà mortul ce 
se cobora în mormânt. 
Din şedinţa de ieri, senatul român a trimis 
guvernului francez o telegramă de eondoleanţă, 
pentru doliul ce-1 îmbracă Franţa în faţa mor­
mântului lui Mistral , care a fost un bun prieten 
al Românilor. 
Dna Caillaux invoacă mărturia preşedinte­
lui Poincaré. S e confirmă că la sfârşitul inte­
rogatorului de literi dna Caillaux a rugat pe 
judecătorul de instrucţie să întrebe pe preşe­
dintele Poincaré dacă ar fi dispus s ă dea ex -
plicaţiuni asupra unor chestii, cari au o deose­
bită importanţă pentru apărare. 
» 
Sinucidere în biserică. In catedrala din S a ­
ragossa a avut iloe — după cum se anunţa din 
Madrid •— în decursul slujbei de ieri, un inci­
dent sensaţional. Soţ ia unui bogat oomersant 
s'a împuşcat înaintea icoanei Maicei Domnului 
din cauza relelor relaţii familiare. Acest inci­
dent a produs în catedrală o mare panică. Mai 
multe femei au leşinat. 
O arestare pe bordul vasului „Principesa 
Maria". Din Constantinopol vine ştirea, că a-
laltăieri noapte, prin o radio-telegramă, s'a co­
municat de poliţia din Constanţa că pe bordul 
vasului „Principesa Maria" se află refugiat pun­
gaşul grec Haralambos Malache, care fiind în 
serviciul tutungiului Patropol din Constanta, a 
furat suma de lei 1400 în timbre, mărci şi coli 
timbrate- Secundul, căpitan Simatu, împreună 
cu comisarul vasului impiegatul vamal Ion B a -
nu, au procedat imediat la arestarea numitului, 
care a mărturisit faptul. 
L a perchizitiunea făcută, s'au găsit asupra 
lui timbre în valoare de 637 lei, ascunse în sân, 
iar într'un portofel 100 lei în numerar. Hoţul 
a fost închis într'o cabină delà proră. 
L a sosirea în Constantinopol, el a fost pre­
dat vasului „Dacia" care îl va aduce la Con­
stanta. 
L a interogatorul luat de d. Banu, care în­
deplineşte şi atribuiţiunile de comisar, numitul 
a declarat că e supus grec, a luat parte ca vo­
luntar în răsboiul balcanic şi că posedă mai 
multe decoraţiuni de bravură, că regretă faptul 
pe care l'a comis într'un moment de uitare de 
sine. 
Român/a construieşte un nou pod peste Du­
năre. Ni se comunică din Bucureşti : Luni se va 
reuni la ministerul de externe delegaţii români 
şi bulgari, spre a studia chestia construirei unui 
pod peste Dunăre. Comislunea română se com­
pune din dnii: general Crăiniceanu fost mini­
stru de răsbOi, Al. Costescu, directorul general 
al c. f. şi Anghel Saligny, directorul general al 
căilor de comunicaţie pe apă. Azi sau mâne 
membrii comisiunei bulgare vór sosi în B u ­
cureşti. 
Podul va fi construit mai jos de Corabia, căci 
în orice punct mai sus el ar fi în dauna portului 
Constanţa şi în avantajul Varnei. 
După bombă... A trecut vreme bunicică delà 
atentatul din Dobriţin; compatrioţii noştri ne-au 
atacat la început, apoi văzând că au de a face 
cu ohrania rusească, au aflat de bine să tacă. 
Acum un organ şovinist a formulat părerea a-
ceasta judaică: dacă nu ne putem prinde cu 
Ruşii, ce l puţin să lovim în Valahi. Şi iarăş pe 
coloane întregi să screme să dovedească, cu 
date istorice şi politice că Românii sunt urzitorii 
atentatului. Perciunaţii delà „Pesti Hirlap" cu 
toată miopia lor atât au mai putut vedea că în 
urma exploziei a mai rămas un tăciune şi acum 
s'au pus să sufle cu foiul ca să-1... stingă. 
Un sensat/onal articol al ziarului „Bonnet 
Rouge". Ziarul „Bonnet Rouge" a început pu­
blicarea destăinuirilor privitoare la cauzele cam­
paniei ziarului „ F i g a r o " în potriva fostului mi­
nistru Caillaux. 
„Bonnet Rouge" declară c ă se formase o a-
sociaţie de financiari şi industriaşi, cari se hotă-
rîseră să combată proectud relativ la impozitul 
pe venit. Această asociaţie a pus sume însem­
nate Ia dispoziţia unor ziare cari se însărcinaseră 
să ducă campanie împotriva impozitului. Intre 
aceste ziare era ş i „Figaro" 'care a primit o su-
imă foarte însemnată. Calmette se hotărîse să 
useze de .toate mijloacele în lupta sa contra lui 
Caililaux. 
Prietenii fostului ministru declară c ă dacă 
atitudinea ziarelor în chestie nu se va schimba, 
ei vor recurge la armele c e le posedă împo­
triva lui „Figaro". 
„Bonnet Rouge" declară c ă fostul director 
ál ziarului „Figaro" era un om de afaceri, care 
întreţinea relaţiuni cu fostul prim ministru B a r -
thou. Acesta ştie c ă fostul ministru de finanţe 
Caillaux e în posesiunea unor documente cari 
ar putea să-1 compromită pe fostul ministru, 
dacă ele vor fi publicate în cameră sau prin 
presă. In urma dorinţei prietenilor săi d. Cail­
laux s 'a abţinut deocamdată delà publicarea 
acestor documente. 
Papa bolnav. O persoană din anturajul pa­
pei face destăinuirea, contrar tuturor desminţi-
rilor de până acuma, că de fapt bătrânul ponti­
fice piere văzând cu ochii. De câteva luni l'a 
cuprins o indispoziţie, nimeni nu-l mai vede 
zâmbind e palid şi s lăbeşte pe zi ce merge. V a ­
ticanul tăinuieşte, căc i doctorii constată o boa­
lă aproape incurabilă, o boală sufletească, care 
în fata atâtor lovituri ce se dau bisericii creş­
tine — din zi în zi se agravează. Şi nu se ştie 
ziua când tristeţea s e va transforma în linişte 
eternă... 
Un explorator polar nebun. Sydney Jeffres, 
care însoţea expediţiunea polară Mawson, în 
calitate de expert în telegrafia fără fir, à îne-
bunit şi a trebuit să fie internat Ia Abarait- E x ­
pediţia Mawson, a fost singura până acuma, 
care graţie telegrafiei fără fir, a stat în comu­
nicaţie constantă cu restul lumei, 
Gravă prăbuşire pe un munte. S e anuntâ 
din Udine: Mai sus de localitatea Candetto s'a 
întâmplat o prăbuşire de pământ. Numeroase 
blocuri de pământ s'au prăvălit pe coasta mun­
telui şi au îngropat şapte case- Panica popu­
laţiei care s'a refugiat la larg, e enormă. 
Mormânt profanat. Asupra moştenirii epis­
copului Pavel de pie memorie astăzi .s'a încins 
cear tă între rude, care a ajuns până la curtea cu 
juraţi. Bunul episcop îşi lăsase moşia din Mara­
mureş împreună eu băile de sare, drept moşte­
nire rudelor sale celor mai apropiate (.nuMfâle 
mai bine îl tăcem). Neputându-se împărţi pe ea, 
acum unui! ar vrea să o t recă pe mâni străine, 
celălalt — mai de inimă ori mai interesat — 
nu l a să ; astfel s 'a ajuns la proces. Oare ceva 
simţi în groapa lui marele .episcop: aceasta-i 
este răsplata după o viaţă jertfită pentru binele 
neamului? ! 
700 perechi de ghete. Lothar Sauthier, un 
elveţian, murind zilele trecute a lăsat o colecţie 
de... 700 perechi de ghete de lux (pentru băr­
baţi şi femei) în valoare de 30.000 lei. 
Pentru fondul Ziariştilor. D. Remus Csoitoş, 
.învăţător pensionat în Timlş-Cubin a trimis 
administrtiei ziarului nostru suma de 10 coroane 
pentru fondul ziariştilor. 
Sincere mulţumiri. 
Inf/intarea de noui regimente în Serbia. Re­
gele Petru al Serbiei a semnat ucazul, prin eare 
se dispune să se formeze cinci regimente noui 
din tinerii recrutaţi în noile teritorii. Coman­
danţi nouilor regimente au şi fost numiţi, ase­
menea şi comandanţii batalioanelor. 
Situaţia tezaurului României. Situaţia tezau­
rului provizorie a statului român la 28 Februa­
rie dă o dovadă de s tarea noastră înfloritoare, 
încasările în Februarie ating cifra de 43,705,000, 
faţă de 38,168,000 — câte s'au încasat în a-
ceeaşi lună anul trecut. 
In ce priveşte încasările delà 1 Aprilie 1913 
până la 28 Februarie 1914, ele însumează 
465,622,000faţă de 472.400,000 lei încasaţi în 
perioada corespunzătoare din anul trecut. Mi­
nusul de 6,783,000 provine din cauza mobiliza-
rei, care a cauzat tezaurului un deficit de mai 
bine de şasezeci de milioane. 
Cum însă, socotelile exerciţiului 1913, 1914 
nu se va face decât Ia 30 Stpternvrie, acest de­
ficit va fi cu uşurinţă acoperit. 
Din situaţia tezaurului rezultă că bugetul in 
curs se va solda cu un însemnat excedent. 
O arestare sensatională în America. Din 
New-York se telegrafiază următoarele: Detec­
tivul Lemke aflând că un negru, care furase d«-
itr'utn hotel mai muilte obiecte de valoare .plecase 
cu un vapor spre Florida şi nea vând alte mi-
toace la dispoziţie pentru al putea urmări înainte 
de debarcare a hotărît să se servească ide .un 
hidroplán. Căpitanul vasului pe ca re se afla ne­
grul fusese înştiinţat printr'o radiogramă. Ora­
ţie lu'ţelei hidroplanului, defectivul şna putut 
realiza planul, căci vaporul a fost ajuns în mo­
mentul când era să acosteze într'un port din 
Florida. Dupăce hidroplanul s'a lăsat pe apă 
lânigă vapor, detectivul s'a urcat pe bordul va­
lsului, unde a procedat la arestarea negrului în 
chestie. E pentru prima oară când un hidranta 
'este utilizat în asemenea împrejuerări. 
O cerere a dlui Henry Bernstein. „Figaro" 
publică azi scrisoarea cunoscutului autor dra­
matic Henry Bernstein care .cere să fie inte­
rogat de judecătorul de instrucţie. 
Baron pedepsit pentru vagabondaj, Politia 
din .capitală a arestat şi a pedepsit pentru va­
gabondaj ila două luni temniţă pe un baron j 
sânge. Alexandru Exter de.. DecăzuSe până în-
tr 'atâta, că în vremea din urmă era întreţiiit 
de o prostituată. Istoria lui e foarte scurtă: i 
berechet, lux, cărţi — apoi datorii, sărăcie $i 
acum pus Ia răcoare să mediteze asupra .we-
miilor trecute. 
Dra Caragiani va sbura peste Pacific. Zia­
rul românesc „Steaua noastră" care apare la 
New-York ne aduce cunoştinţa că dra Cara­
giani, iubita noastră aviatoare, fostă corespoa 
dentă de răsboi a ziarului „Epoca" din Bw-
reşti în timpul acţiunei campaniei din Bülg""" 
se află la New-York. Ziarul „Steaua.Noasfeä* 
ne spune că dra Çaragiani a sosit în Néw-YutJ! 
P R I M Ă C U S Ă T O R I E A R A D Ä N Ä C U F > U T E R E E L E C T R I C A 
S T E R N C E C Í L I A 
m a g a z i n e l e h a i n e p e n t r u f e m e i î n A R A D , s t p a d a F o p p a y n p u l 2 . 
Rocuri de lister în orice culoare 
Mochie engleză modernă . » . 




12- TalU moderne delà cor. 280 In sus. 
Jupon fin de mătasă cor. 9' 
Jupon fin de cloth şi lister delà 3 cor. în sus. 
Halat de crepon şi delin delà 14 cor. în sus. 
Mare asortiment de noutăţi de primăvară, şi anume : rochii, talii, halaturi, costume si rocuri de lister şi haine 
pentru copii, precum şi albituri pentru femei. Şorţuri de lister, cloth şi de spălat. 
= Costume după măsură se execută in decurs de 6 ore, iar haine de doliu in decurs de 4 ore. 
C E A M A I I E F T I N Ă S U R &> Ä 1 3 E C U M P Ă R A T . 
K o m j á t h y R ó z s i 
salon de pălării pentru dame 
Arad, strada Deák-Ferenc nr. 5 . 
Aduc la cunoştinţa on. dame, c ă mi-au sosit 
cel© mai proaspete noutăţi de modă de primă­
vară. Asortiment bogat de pălării pentru femei, 
copii, velour şi de pllsă 
Depozit permanent de pălării de doliu. Străfor-
mări se execută în decurs de 24 ore. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public» sunt 
cu distinsă stimă 
(Ko 1915—10) K o m j á t h y Rózs i . 
P l U r l l g l l g l l l l l l l l l l r l i l 
i 
Aduc la cunoştinţa 
on. muşterii că 
î n t r e g a s o r t i m e n t u l d e 
ghete K o b r á k 
le vând cu preţuri sub preţui de fabrică. 
Pr iv i ţ i preţur i le ief t ine din galantare I I 
F I Ţ I A T E N Ţ I LA F I R M Ă ! 
L á n y i M a r c e l l 
magazin de ghete 









N a d e i A . é s T á r s a i 
c u ţ i t a r , m a r e m a g a z i n d e a r t i c l i i 
d e t e h n i c ă . 
51 
A R U D Str. Zrínyi 2. ra 
(PALATUL BOHUS) 
(Na 1928—5) 
BALSAMUL FARMACISTULUI 1 THIERRY 
Are efect neîntrecut la boale de plămâni şl de piept moderează catarul, încetează 
tuşea împreunată cu dureri. încetează aprindere* de gât, răguşala şl boalele de gâtlej, pre­
cum şi ferbintala, durerile de stomac şi colica. Vindeci hemoroizii si boalele genitale, curiteşte 
rinichii, deşteaptă pofta de mâncare şi promovează mistuirea. Mijloc excelent contra durerilor de 
dinţi, a dinţilor găunoşi,! contra mirosului greu de gură, precum şi contra tuturor boalelor de 
gură şi dinţi, râgăelei, încetează mirosul greu provenit din guri sau stomac. Mijloc excelent 
contra limbricului lat. Vindecă orice rană, locuri de răni, orbaltul, beşicele provenite din ferbin-
' J teii buboaiele, urciorul. Are efect excelent contra durerilor de urechi 
E bine să se găsească infiecare casă pe timpul cind bântue influenţa, 
holera sau alte boli epidemice. Adresafi-vă lui: A T H I E R R Y , 
farmacist la „îngerul păzitor", PREORADA. lângă Rohltscb. 
12 sticle mici sau o mari, sau 1 sticlă mare specială 5 60 cor L a c o ­
mande mal mari, «e acordă rabat considerabil I 
VERITABILA ALIFIECENTIFOLIA A LUI A THIERRY 
împiedecă şt încetează inveninarea sângelui orice operaţie dureroasă 
adeseori devine de prisos. Folositoare femeilor lăuze contra durerilor 
de täte, — oprirei laptelui şi intărirei (iţelor. Are efect sigur şi excelent 
contra orbaltului, picioarelor rănite, rănilor, umflirei membrelor. — 
durerilor nervoase în oase, buboaielor, — sdrobi-
ritor, împunsăturilor, tăieturilor şi contra altor răni. 
îndepărtează corpuri străine şi anume : sticlă, vase, 
praf, salitru, spini etc.; efect excelent la concres­
cenţe, carbunculus, rac, vermi, putrezire, băşici, 
răni provenite din arsură, boale îndelungate îmbul­
zirea sângelui, scurgerea urechilor, precum şi la 
opărirea pielei copilaşilor etc. etc. 2 tegle cor. 3-60. 
Expedarea se face numai cu ramburs sau tritni-
ţăndu-se banii înainte. In Budapesta de vânzare la : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ farmacia Török József, şi in numeroase farmacii. 
In "cantitate mai mare de vânzare la drogheriile Thalmayer és Seltz, H o c h m e i s t e r utódai şi 
Radanovltsj Testvérek in Budapesta, ori direct delà A Thierry, farmacie la îngerul pa-
Ke 971 zitor, Pregrada, lângă Rohltsch. 
In Arad âe vânzare la* farmaciile Földes Kelemen şi .Sfântul Ştefan a lai Hehs Vilmos. 
Allein echter Balsam 
M t ^ t r & l i u h H w l - A p d A t l t f im 
AVThlerry fn Pregrada 
R o h l f s c h - S t u c r b r u n i k 
Pag. 14 „ R O M Â N U L " Duminecă, 29 Martie 1914. 
Dacă nu v'ati procurat încă trebuinţele de pri­
măvară, vă rog să nu întrelăsati a-mi cerceta 
bogatul magazin, unde a sosit un foarte bogat 
asortiment de cele mai frumoase şi mai moderne 
POSTAVURI DE HAINE P E N T R U F E M E I SI 
PĂNURI P E N T R U TALII, 
delinuri franceze, mătăsuri pentru talii, zefire 
engleze, cretoane de Cosmanos, batisturi fran­
ceze, pânze engleze pentru haine. 
MARE ASORTIMENT DE DECOURI P E N -
TRU HAINE, CRAVATE ŞI C O R S E T E 
F O A R T E MODERNE. 
Sosind lucrurile de primăvară, roagă binevoi­
torul sprijin cu deosebită stimă: 
GHEORGHE IANCOVICI 
PRĂVĂLIE DE ARTICLI DE MCDĂ PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI 
0 
ARAD, str. Forray, nrul 2|a, 
Asortiment foarte bogat de plolere negre şi ta 
colori moderne, delà cele mai ieftine până la 
cele mai fine; mare asortiment de 
aţe, pânze de bumbac şi şifoane, 
albituri pentru masă, garnituri pentru cafea, 
ştergare, albituri pentru femei şi bărbaţi, cio­
rapi, mănuşi, broderii, băsmălute, etc. 
RĂMĂŞIŢE DE PÂNZE ŞI BRODERII CU JU­
MĂTATE P R E Ţ . 
Singurul vânzător de cele mai bune ploien 
pentru domni şl femei, pe lângă o garantă di 
1000 zile. 
(Ia 1927—10) 
P E N T R U C A 8 Ä C U M P Ă R A Ţ I 
„ F I A N T I R I " C E L E MAI B U N E MOTOARE I 
nu trebuia să mergeţi la BUDAPESTA, la 
„ T R I S X A " 
SE POT CUMPĂRA CU PREŢURI FAVO­
RABILE. IN LOCALITATE INTRODUCEREA 
PE TIMP DE UN AN O FACE GRATIS. 
IN provinţă : EXPEDIAZĂ PIANURI 
CU PORTO ŞI PACHETARE GRATIS. 
T R I S K A J . 
CLUJ (KOLOZSVÁR), 
s t r . B a r t h a - M i k l ó s n r u l 1 4 . 
CO 
CS 
Motoare Diesel originale Körting 
Motoare absorbitoare de gaz şi de benzină. Garni­
turi de îmblătit cu benzină şi uleiu brut, cu vehicule 
Noutate senzaţională! Noutate senzaţională! 
MOTOARE CU O L E I U BRUT 
fără stropire cu apă, — cap de aprins şi fără compresor 
Gellért Ignácz és Társa 
birou tehnic. 
BUDAPEST, V., strada Koháry nr. 4. 















„Bomboanele Menthomol" sunt cele mai bune şi 
mai sigure contra tusei, răguşelii şi catarului. 
Efect grabnic şi sigur, foarte plăcuţi, gustoşi, nu strică stomacul, 
promovează apetitul. împiedici convulsiunile de rusă precum si 
osteneala organelor de contrare, in consecinţă cântăreţii, artiştii, 
preo(ii şi oratorii îi întrebuinţează permanent. 
Indispensabili pentru fumători, deoarece răcoreşte «ura 
şl îndepărtează mirosul de tutun. 11 1 cutie 40 mari. 
De vânzare la toate farmaciile şi drogheriile. — La cumpărare 
grijiti de clişeul aci alăturat şi la numirea de „ M e n t h o n t ó l " 
FABRICĂ: A. EGG ER F I U L , ^ « « ; 
Hoffmann Sándor, magazin de dantele 
U T A R A D , numai în Andrássy-tér numărul 20 . (palatul Fischer Eliz). ~ m 
Ciorapi de mătasă 
în eoloare neagră, 
şi altă eoloare. 
Mănuşi groase în 
orice eoloare, 
5 0 flleri. 
An sosit voalurile 
„ T A N G O " , 
în orice coloare. 
Ciorapi de 
calitate excelentă, 
delà 37 fil. în sus. 
Mare hală de dantele până la finea M Martie 
dantele fine de malin, rüché, broderii, funde, ţesături de dantele, gulere de dantele, 
asortiment foarte bogat, preţuri foarte moderate. Decoruri pentru haine, blane şi toţ­
felul de achisite p. cusătoare şi p. casă, tivituri de blană 1*60 metru în orice coloare. 
TRUSOURI P. PĂPUŞE. Perine lungi p. botez, cu broderie 2—, 3 —, 4'— 
cor. Perine lungi p. botez, cu broderie elveţiană 5-—, 6*—, 7—, 9*— cor. Plapume 
pichet, cu broderie elveţiană 4*—, 5-—, 6-—, T— cor. Cămăşi p. păpuşe, rochuri 
patente, tetrapelence, lepedeie de gumă, cu preţuri foarte moderate — Vânzare excep­
ţională de albituri pentru femei. — Broderii fine de gaz şi materii de dantelă în 
rămăşiţe cu preţuri foarte ieftine. Ho 1386 




Dantele fine de aţa, 
1 m. 27 fll. 
Funde late, de 
2500 m. 1 ra. 48 fll, 
în orice coloare. 
Gamaşle cu nasturi 
p. femei şi bărbaţi. 
Duminecă, 29 Martie 1914. „R O M Â N U V Pag. 15 
fÎNÎ Î TREPRINDERE TEHNICA 
II Şl DE LUMINĂŢIE 
' Arat WíKzer János, palatal Minoriţiln. 
Telefon 35. Telefon 35 
Instalaţiuni electrica cu preturi foarte convenabile 
Oferim on. public candelabre elegante 
c u preţuri moderate Ţinem la dispo­
ziţie preţeurentul original al celor mai 
de seamă fabrici de candelabre E x e ­
c u t ă m totfelul de transformări de cande­
labre, cea-ce aducem la canoşt inţă mai 
ales acelor ce-şi schimbă locuinţa Tt la-
foane de casă , instalaţiuni de sonurii 
e lectr ice pentra c a m e r e aranjamonte 
şi reparăr i ; lampe electrice pentru 
bnsnuar, ciucuri şi prisme de sticlă, 
totfelul de arttcl i şi instrumente dr 
inminaţie. n , , , . 
Cu deosebită stimă 
ÎNTREPRINDERE TEHNICA 
I Şl DE LUMINĂŢIE 
H O F F M A N N és Társai, în ARAD. 
CEL MAI MARE MAGAZIN DE 0R0L0AGE $1 BIJUTERII 
LOSONCZY LAJOS «str* 
A R A D , PIAŢA LIBERTĂŢII Nr-ul 1. 
Ţin în magazin oroloage pen­
tru buzunar veritabile elveţiene, 
oroloage de părete cu sunet 
de clopot, oroloage moderne. 
Bijuteri de aur şi argint Cea 
mai ieftină sursă de cumpărat 
Cu deosebiţi stimă 
Losonczy Lajos 





Premiat eu marele premiu Grand Prix. 
Gne doreşte sä aibă o faţi albă ca laptele, să folosească 
crema amaileană, pudra americana ţi săpunul american, 
care depărtează de pe iată ai de pe mini orice fel dc pete, şl 
întrece toate mijloacele de acest fel, Întrebuinţate pini acum. 
f3«3 c a p A t ä l a : 
Apoteca Sfântul Gheorghe în Oravfţa. 
Preţul unui borcan de cremă americană I cor. Preţul pudrei 
americane 1*50 eor. Preţul săpunului american I cor. In contra 
durerii de dinţi mai bune sunt picăturile americane. Preţul 1 cor. 
(Oo UT«) 
9 * I n s t i t u t d o M i g u r a r « a r d e l e a n 
„TRANSSYLVANIA " î i iei 1-5 ! 
Asigurări împotiiva focului, 
pentru «dificil, ?®eolte, m&rfmri, maşini, mobilé, eto. pe lângă premii raouaosisuiss 
de cale mai favorabile condiţii. 
(Ta z n - u ; Asigurări asupra vieţii 
(penirn învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cai. delà aşezămintele confesionale 
cu avantagii deosebite), pe caşul morţi i şi ou termin fix, ou plătire simplă sau 
daplă a oapltalulul, a s i g u r ă r i do pensiune şl de part i c ipare l a câştig, a s igurăr i 
de iseotre (copii), pentru serviolui militar, as igurăr i pe spese de Înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
oontra infraoţiet ( fort prin s p a r g e r e ) , şl a l te nenorooirl Întâmplătoare . 
Asigurări contra grindinei (d8 piatră)» Asigurări de pagubă la apaducte 
flamele p l ă t i t e pentru pagube de foo pana l a finea aantaJ l&W. 
it& aohltote . . . . . . 
èÀ 
5,456,645 67 
Capitale asigur&te pe r iaţă M a a • M 0.458,689-43 
u mm „ . . 1 M O ( io© . . . . . . „ 1 3 3 . 6 6 7 , 2 4 1 -
Starea asigurărilor ou sfirfttal arata! 1912 ^ vţ aţ& . . . . . . „ 11.740,710— 
F o R d n r í de taëemeiare fi de r e s e r v i . . . . « - » 1.603,400"— 
Prospecte fa combinaţiile cele makvariate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii In birourile direcţiune!, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Peiseaae rsrssti io aeulsltll, cari au leiiturl bune, priasse Is serviciul institutului eu candifll iaîeraule. 
ie 
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sigure contra focului şl hoţilor 
Mo 1112 numai fabricate proprii de toate soiurile şi In 
orice mărime, gata în tot felul de executări în 
depozit, netede şi îndoite, fără legături lungi 
prin urmare niciu un sprijin pentru pârghia hoţilor. 
Casse cu casete separate contra focului 
şi Parqull în periferie casete pentru ma­
tricule mici şi mari. Preţuri moderate. 
Pentru biserici, comune $1 societăţi etc. dupá învoire şi in rate. 
GUSTAV M O E S S , SIBIIU, 
Quergasse Nr. 3. Heclitg;a.s»sse Nr. 
Casse panţerate numai la comandă. 
neei 
1 Sarkadi ês Windisch 
magazin de maşini de cusut, biciclete şl gramo-
foane. — Reprezentanţii în Ungaria de sud • 
ma şinelor de scris ..ROYAL". 
Vârşeţ (Versecz), str. Deák-Ferencz 3. 
Oferăm on. public bogat asortatul nostru magazin, condiţiuni 
favorabile de plătire chiar şi în rate, pentru maşini dăm 6—10 
ani garanţi Mare atelier specialist de reparare, Preţcurent gratis 





A l i f i e „ M d g n d s ' p . f a ţ ă : 
8 
oo 
singurul nüjloe cosmetic neritir 
mátor, centre sgribuaţelT, itê-
poierii pielii, peteler din feţi, m-
pârei pielei, reşaţei şi centre tu­
turor boalelor de piele. Dupa în­
trebuinţarea unei singure tegh 
dispar sbirciturUe feţei. Preţul 1 
tegle 1 oor. 50 fii. P u d r a . Magnat' 
(in 3 colori) 1 outie 1 oor. 50 fiL 
Săpun „Mágnás* 1 oor. 9 0 AL 
C o s m e t i c m 3 I ă g n o s " p e n t r u m â n i : 
foarte folositor pentru catifelarea manilor roşii, degerate, erepetê, 
aspre şi sbáreite. E de prisos a se mai întrebuinţa glicerina si ra-
seUn, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e sigur şi acest c*a-
metic poate û întrebuinţai şi ziua. — Pretai 90 fii. 
„ Anti/ier fiis8ina : 
mijloc excelent contra tu«ei şi riguşelii, respiraţiei grele, cataru­
lui, tusei magireşti la ctpii. — Pretai 1 oor. 8 0 fii. 
S p i r t . P r i m a " : 
mijloc excelent contra reumei şi podagrei, durerii de cap şl de dinţi. 
Dupé 1—2 întrebuinţări are efect sigur. — Preţul 1 étiole mari 1*50 fii. 
S p i r t »CappUloform" : 
singurul mijloc excelent contra ciderei Pirului. — Preţul 1 oor 50II . 
„ D e u t o f o r m " a p ă p e n t r u g u r ă : 
cel mai bun mijloc contra mirosului râu de guri şi pentru impt-
decarea stricárei dinţilor. — Preţul 1 oor. 50 fiL 
B a l s a m d e A r d e a l p e n t r u s t o m a c : 
mijloc excelent contra durerilor de stomac, lipsei de apetit, ineuierii 
scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 1*50 fii. 
V o p s i t o r p e n t r u p â r : 
ia culoarea neagra, întunecaţi şi bruniati deechisi, mijloc excelent 
şi durabil, nu murdăreşte albiturile de pat. — Preţul 5 oor. 
R e g e n e r a t o r p e n t r u p â r : 
rodi pirului c&runt coloarea orgiaa.ll. — Preţul 1 oor. 20 fii. 
C o n t r a c i u m e i d e p o r c i : 
precum şi în coatra tuturor boalelor porcilor, cel mai excelent 
medicament, recomandat de citri medici, este praful de Ardeal 
pentru porci —'' Preţul unei cutii mari 1 cor., o cutie mici 50 ßl. 
0 singură întrebuinţare a prafului de Ardeal pentru galiţe înceteaii 
perirea gătiţilor. — Preţul 1 cor, 
H i y p n o n e r u r i n : 
singurul mijloc sigur şi probat contra nervositiţii şi a insomniei. 
Preţul S cor. — Toate medicamentele mai sus amintite se află dt 
vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
V * pfcslţi di 
Imitaţii II 
I L E L E M E N S Á N D O R ZILAH. 
f S c h w e f f e r T e s t v é r e k 
I florărie modernă de flori naturale ARAD, PALATUL MINOR1ŢILOR Telefon 337. 
Distins cu decoraţii de rangul prim şi cu diplomă de onoare pentru legarea artistică a florilor. 
La comande din provinţă rog adresa corectă. 
O W E R . • I V I a 
B R A Z I 
frumoşi, diferite soiuri, cultivaţi excelent, cu preţuri ieftine. 
E î U X E i 
pentru margini, de 2 ani, 1000 bucăţi numai 40 coroane. 
o a r o a e : r e m o n t a t e 
în culorile roşie şi albă, 100 bucăţi 20 coroane. 
Dacă vreţi să plantaţi pe lângă criptă sau cimitir, vă rugăm să faceţi încercare cu brazii cultivaţi de noi, pentru 
a căror dsvoltare mai departe, garantăm. 
T KT. A N D A F I KL I I N O Ş T R I O U T R U N C H I U Î N A L T 
de 2—3 ani, cu coroane frumoase. Plante slabe şi netrebnice nu avem. 
Grădinăria noastră e la dosul abatorului vechia lângă canal. 
Roagă binevoitorul sprijin: 
S c h w e f f e r T e s t v é r e k 
Telefon la grădînărie nr. 601. 
D e v â n z a r e xxxi m o t o r d e p e t r o l e v i î n s t a r e b u n ă . Se 1 9 2 2 - 5 
Duminecă, 29 Martie 1914. 
cu vaporul „Olimpia" pentru a lua parte Ia pre­
gătirile ce se fac pentru trecerea in sbor a 0 -
ceanului Pacific. Directorul ziarului „Steaua 
Noastră" făcând o vizită drei Caragiani îşi. re­
zumă impresiile în modul următor: 
Cu cea niai mare bună voinţă dra Caragiani, 
un tip adevărat de Româncă, a primit pe direc-, 
torul nostru d. Axelrad, în marele hotel Wald-
dorf Astoria şi ne-a acordat intervievul cu plă­
cere ştiind că prin aceasta se face o mare bu­
curie Românilor din America. 
Se ştie că aviaţiunea încă m'are multe femei 
care s'au dedat acestui meşteşug şi mai ales în 
România dra Caragiani e prima fernee, care a 
îndrăznit să se urce într'o maşină de sburat şi 
mai ales să se ocupe serios de această artă. Da­
că răposatul Vlaicu a făcut ca România să fie 
cunoscută peste hotare prin iscusinţa sa în arta 
sburatului, dra Caragiani va adăoga încă o 
mare parte la fala noastră pentrucă dovedeşte 
că Românca e o femee curagioasă şi ştie să în­
frunte chiar moartea când este vorba de a adu­
ce fala neamului de Român. 
Cu chipul drăguţ cu privirea energică şi pă­
trunzătoare care-i serveşte de a călăuzi sborul 
ei ca un şoim dra Caragiani e.tipul sănătos şi 
frumos al femeei românce tip cu care ne mân­
drim aşa de mult. Vorba ei e convingătoare şi 
măsurată arătând o inteligenţă mare şi în ex-
presiunea feţei se citeşte un caracter hotărît şi 
curagios. E făcută par'că anume pentru a des­
pica aerul prin îndrăzneala ce se citeşte în pri­
virea ei şi toată făptura ei pare că trăieşte în­
tr'un singur gând şi anume să 'ducă departe în 
lume faima neamului românesc, al neamului 
care îi e atât de drag. 
Nu vom reproduce intervievul în dialoage 
cum l'am luat dar vom da cea mai mare parte 
din cele aflate delà dânsa pentru ca cetitorii 
să-$i poată face idee de fericire ce o simţim când 
vedem că o Româncă ştie să pue nţpi sus de 
orice iubirea de neam. 
Născută în Tecuci, dintr'o familie de boeri, 
şi-a făcut studiile în Bucureşti şi Paris. întoarsă 
acasă, în loc a se ocupa cu lucruri de toate zi-
Jele, ea s'a dedat artei sborului şi prinţul Q. V. 
Bibescu preşedintele Aero-Clubului din Bucu­
reşti, văzând că ea posedă destulă energie şi 
curaj pentru a deveni o bună aviatoare, a luat'o 
sub dirijarea sa şi în 13 Septemvrie 1913, ea a 
'sburat pentru întâia oară cu mare succes la 
Băneasa, în Bucureşti. 
Ceeace mai e important e că dra Caragiani 
nu sboară pentru a face bani ci o face numai 
pentru slava numelui de.Român, pentru care 
merită şi mai mare laudă. 
Afară că e bună aviatoare, dra Caragiani, 
mai e şi o bună călătoare şi pătrunde în ţările 
cele mai îndepărtate din lume, pentru a studia 
şi alege lucruri bune, pentru a le aduce apoi în 
ţara ei,: România. In anul trecut a voiajat în 
Asia şi a stat mai mult timp în India unde a 
studiat mult obiceiurile popuiaţiunii de acolo şi 
in Februarie 1914 a întreprins un înconjur al 
pământului şi de aceea ea azi se află în New-
York, de unde se va duce la Washington, şi 
apoi va trece în Cuba, Mexico şi America de 
sud şi speră că la sfârşitul verei să se întoarcă 
în tară. 
Ziarul ..Steaua Noastră", iiiăi spune despre 
dra Caragiani: 
• „Presa americană a primit'o foarte bine şi 
a vorbit mult de această aviatoare româncă şi 
se aşteaptă cu multă nerăbdare sborurile îm­
prejurul New-Yorkului. In sborurile sale drâ 
Caragiani se serveşte de monoplanul Blériot şi 
il va conduce cu o singuranţă uimitoare. Ea pi­
lotează aeroplanul cu mâna omului sigur de în­
treprinderea sa şi nu se sfieşte să se ridice la 
Û înălţime mare, chiar când bate un vânt destul 
de tare." 
Moartea unui inventator. Zilele trecute a în­
cetat din viaţă George Westinghouse inventa­
torul unei frâne ce a adus imense servicii dru­
murilor de fier de pretutindeni. Westinghouse 
care era american de origină moare în etate de 
70 si ceva de ani. 
Tratatul de comerţ germano-turc. Tratatul 
de comerţ germano-turc din 26 August 1890,' 
nemtrat în vigoare, şi care expiră la 25 Iunie 
„ R O M Â N U L * ' 
viitor, împreună cu protocolul pentru majorarea 
vamală de 3 la sută din 1907, a cănii negociere 
a fost începută la Berlin, de Djavid, continuă 
la Constantinopol în vederea prelungirei lui. 
Deoarece în caz de. neprelungire ar interveni 
o situatiune anormală, drepturile de importa-
ţiune în Turcia trebuind să fie scăzute conform 
vechei capitulatiuni la 3 la sută în loc de 11 la ; 
sută cât e acum, ambasada germană a recoman­
dat Portei să grăbească lucrările. Poarta a nu­
mit o ^omisiune cu ; însărcinarea, .să studieze 
chestiif aişa c ă Poarta să poată da în curând un 
răspuns anibas?dei. ' -
Se crede Că Poarta se va adresa în acelaş 
timp şi celorlalte puteri cerând o majorare va­
mală de 3 la sută. 
Distracţiile artistelor. Se ştie că artistele iu* 
besc mult animalele şi societatea acestofa le 
face o deosebită plăcere. Aşa Sarah Bernhardt' 
şi Cécile Sorel iubesc puii de lei, Ida Rubh> 
stein un jagüar, Gaby Deslys un crocodil, Qe* 
nevievé Vix furnicile. 
O cântăreaţă germană, Elisabeta Boehm 
von Emndorf, delà Opera Imperială din Berlin 
îşi petrece cele mai frumoase clipe de linişte 
în societatea unui câine de mare, care după cum 
spune pasionata cântăreaţă, e foarte simpatic 
şi merită să fie cunoscut. 
Şi sunt multe cazurile, că unele suflete îrt-
tr'adevăr mari, sătule de oameni, caută dis­
tracţii în lumea animalelor ori a plantelor. 
Un vitei cu două capete. Ni se scrie: Unui 
ţăran din comuna Chişorosin i-a fătat vaca un 
viţel cu două capete. După câteva minute viţe­
lul a murit. 
Târgul de oi din Sebeşul-săsesc (Szászse­
bes) va fi în 6, 7 şi 8 Aprilie, târgul de vite în 
21. 22 şi 23 Aprilie, iar târgul de mărfuri în 2 4 
Aprilie. 
Un copil de vre-o 13 ani din Toracul-mic 
câştigâiidu-şi într'o zi un revolver a ieşit cu el 
încărcat, în stradă între copii. Jucându-se cu 
copiii ce s'au adunat grămadă în jurul lui, re­
volverul s'a descărcat din întâmplare, lovindu-1 
pe-un băiat în frunte. Din fericire rana nu e 
mortală. 
Mare spaimă a produs între părinţi acest joc 
primejdios al copiilor. 
D. Graplnl. In urma unor inconveniente neatâmă-
toare de noi, în chestia dv. n'&m putut să facem nimic. 
Pe la începutul săptămânei rütoare veti avea răs­
punsul nostru privitor Ja aranjarea definitivă a ace­
stei afaceri. 
x Am onoare a aduce la cunoştinţă ni. st. 
Doamne, că au sosit pălăriile după cea mai 
nouă modă. Transformările le execut în timp 
de două ore. Cerând sprijinul binevoitor a m. 
st. Doamne, semnez cu stimă: lulia Roman. 
Arad, Deăk-Ferencz u. 2. (Ro 1976—6) 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt-
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie Ia „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Ml 1621) 
x Ghete pentru serate, în culoare roşie, al­
bastră, rosă şi albă. Ghete de piele şi de lac, 
modrene. la Welnberger János în Arad. 
x Multor familii le pricinuesc îngrijorări per­
manente alegerea mâncărilor igienice şi nutri­
tive pe seama copiilor. E uşoară această che­
stie pentru gospodinele cari în asemenea ca­
zuri întrebuinţează reţetele lui Dr. Getker, pe 
cäri cetitorii acestui ziar adresându-ise printr'o 
cartă poştală firmei Dr. Oetker, Badea, bei 
Wien, primesc gratis şi franco o serie de .reţete 
bune despre mâncări uşor mistuibile, — alua­
turi şi prăjituri excelente. Această broşurică a 
fost primită pretutindenea cu bucurie; nu în­
târziaţi deci s'o c#eţi. 
x Cine face economie şi totuş vrea să se 
îmbrace bine şi mo'em, că ceară imediat mu­
stre de rămăşiţe ţ̂ la fabrica de postavuri 
Karl Kasper din Innsbruck« 40& Această renü-
mitămită firmă de rămăşiţele de materii aglo­
merate, cari ajung pentru haine întregi p. băf-
baţi, p. pantaloni, paletoane, costume p. femei; 
jupoane etc. acum le vinde cu o reducere colo­
sală, cu preţuri foarte scăzute; 
x Noutăţi de primăvară, pălării elegante, cravate 
ciorapi, albituri pentru bărbaţi, batiste pentru büiüttafj 
rocuri de gumă, căciuli pentru călătorie şl bogat asor­
timent de tot felül de articOli de modă petltrti bä«tjt cü 
preturi foarte ieftine în prăvălia dă modă pentru bărbaţi 
„Chic" Arad, bulev. Andrâssy i n 18. 
x Minge pentru football, ghete pentru fotbal!, lopefi 
pentru tennis, minge $i jucării, asortiment bogat si 
foare ieftin la firma Hegedűs Gyula, Arad, bulev. An-
drdssy nr. 16. Tetefoti 500. (Hé 1891). 
x Nadler és Dr. Schonfeld fabrică de oro-
loage pentru turnuri, Budapesta VIII. Prater 9. 
O recomandăm în atenţia On. public cetitor. 
Această firmă, după» cum suntem informaţi 11-
ferează cele mai perfecte oroloage pentru tur­
nuri, cu prêt redus bisericilor şi comunelor. 
Trimite om de specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
ranţie pentru oroloagele liferate. Lămuriri si 
catalog tflmlte gratuit celor ce se refer la *• 
cest anunţ din ziarul nostru. 
(N 42) 
x De veacuri întregii numeroşi învăţaţi şi 
laici scrutează să găsească modul dé a Junjjfj 
via^a. In acest scop au încercat cu mixturi de 
elixire şi fluide miraculoase. Aceste încercări 
au rămas, fireşte, fără succes, dar s'a consta­
tat, că corpul omenesc poate fi conservat până 
la marginea vârstei omeneşti prin întrebuinţa­
rea 'balsamului şi a alifiei „Centrifoíin" a farma­
cistului A. THIERRY. Aceste preparate au un 
efect neîntrecut şi se întrebuinţează cu succes 
contra boalélor provenite din iregularitatea sto­
macului, — cârcei, — convuilsiuni de rusă, — 
inflamare şi — rănire. Aceste preparate, inde­
pendent de schimbarea temperaturei, totdea­
una îşi menţin efectul excelent, nicicând nu se 
strică. Fiţi atenţi însă, să primiţi numai prepa­
rate veritabile de-alui A. Thierry, nu cumva 
să vi se tanbiie imitaţii netrebnice. 
x CINE M E R G E LA BUDAPESTA cu afa­
ceri ori să facă cumpărări să se adreseze cu în­
credere dlui L . Oiariu, funcţionar în minister. 
Dsa a deschis un birou de informaţii pentru 
Românii din provincie ca să-i scape din manile 
agenţilor jipuitori. 
Cine vrea să-şi cumpere motoare bune, ori 
vr'o moară ori alte maşini, să se ferească de 
agenţi, şi să-i ceară sfatul dlui Olariu. Cine 
are ceva de vânzare, cine are vr'o rugarè c ă ­
tre ministeriu, cine are lipsă de împrumut eftin, 
cine are orice altă afacere în Budapesta să-i 
scrie dlui Olariu căci va fi îndreptat spre bine 
şi va primi desluşiri corecte. 
L a dorinţă trimite gratuit planuri de mori, 
cataloage de motoare şi de alte maşini. Adresa: 
L. OLARIU, Budapesta II. Margit körút 11. 
(A 1833—10). 
x Constipaţia la oamenii bine desvoltaţi e 
de caracter trecător, însă la oamenii bolnavi 
foarte adeseori are urmări grave. Există, însă, 
dm norocire un excelent mijloc de casă, apa a-
mară naturală Franz Josef, care are efect plă­
cut şi se poate spune, nicicând mu rămâne fără 
efect, deoarece imediat si&tează conturbaţia ob-
venindă din oricare paTte a organelor de nr-
stuire. Publicaţiile medicale ale spitalului Kle­
mens din Münster dovedesc, că această apă 
minerală, fără să aibă vre-un ált efect neplăcut, 
cu siguranţă produce scaun regulat. In urma 
acestor însuşiri excelente apa Franz Josef ocu­
pă ldcul prim şi între mijloace solutrve sărate. 
De vânzare ta farmacii, drogherii şi ibăcănii. 
(Hi 1867). 
Lecţii din română şi franceză 
dă în orele de seara, când e liberă o 
damă din Viena de origină franceză. 
T H E R E S E MUSKÖLLER 
Arad, str- Thököly Imre nr. Í9, 
Pac. 1§ . „R O M A N L' L Duminecă, 29 Martie 1914. 
Cronică sportivă. 
O olimpiadă a tuturor Românilor. 
E aşa de cunoscută următoarea întâmplare: un 
călător persian trecea prin Qrecia antică şi se ni-
zuia spre Olimpia. In drum privea cetele de Greci 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cari, cu cât se 
apropiau mai mult dc Olimpia, cu atât se tot în-, 
desau.... 
Nedumerit întreabă pe unul din ceata apro-; 
piaţa: 
— Unde mergeţi voi? 
— La Olimpiadă? 
— De ce merge toată Grecia la Olimpia? Aleg 
un rege nou? 
— Nu, să se 'ntreacă 'n fugă, trântă etc. 
Călătorul uimit asistă la olimpiadă, iar când se 
întoarse acasă, spunea mereu: „pe noi Grecii ne 
vor bate cu pumnii, înzădar sunt putini, eu i-am. 
văzut la olimpiadă şi aşa neam puternic n'am mai 
pomenit". Şi istoria confirmă această profe-
ţire. 
Cultul acesta general al fizicului înzestrat cu 
spontaneitatea şi isteţimea inteligenfei pusă în 
mişcări caracteriza aspiraţiunea neamului elin. 
Fiecare oraş îşi trimitea cei mai buni oameni la 
olimpiadă, unde în faţa întregei naţiuni se dedea 
lupta între eroi. Subtilitatea simţului artistic din 
Grec remunera pe erou cu un cult special, el era 
cel mai sărbătorit om al Greciei, a lui era ramura 
de oliv, acest premiu ideal. 
Aceste olimpiade făcură din Greci pe oamenii 
cei mai disciplinaţi, mai vânjoşi şi mai curajioşi 
ai lumei întregi. Emulaţia continuă produse am­
biţia individuală de a excela, iar când această am­
biţie se încuibase în toţi supuşii stătuleţelor eline, 
Grecia ajunsese o stavilă puternică potopului per­
sian... Fără olimpiade Grecia n'ar fi avut cultul e-
roilor, iar fără acest cult azi istoria nu ne-ar po­
vesti despre un Leonida, un Miltiad etc. 
însemnătatea olimpiadelor acestora a fost ob­
servată şi de lumea modernă care a făcut din o-
limpiade un cult internaţional. Azi, tot la patru ani 
naţiunile îşi trimit reprezentanţii lor într'un oraş 
anumit unde se dă lupta cea mare a tuturor atle­
ţilor. Viitoarea olimpiadă va fi la Berlin, unde nu­
mai stadionul (terenul de luptă) costă aproape 3 
milioane. Din întreagă lumea vor veni aci fugari, 
cari se vor întrece cu vântul, vor veni luptători sub 
picioarele cărora se cutremură pământul, şi toate 
ramurile sportive îşi vor avea reprezentanţii lor. 
Fiind olimpiada un teren de emulaţie între diferite 
naţiuni, însemnătatea ei azi e mai mare ca lä Greci, 
unde triburi luptau cu triburi. La lumea antică un 
Grec învingea pe patriotul său, azi un Finlandez 
luptă pentru şampionat cu un Englez, Francezul 
nizuieşte să ia cununa de laur de pe capul Germa­
nului şi astfel pe lângă ambiţia personală se mani­
festă aci şi chestiunea naţională. 
Noi, Românii, nu putem lua parte la olimpiadele 
internationale. Cauza e: lipsa unui trecut de sport 
românesc- De abia un an de când a început o 
viaţă oarecare pe terenul acesta. Sportul la naţiu­
nile apusene are un trecut de jumătate veac, la 
noi câteva luni. Un ziarist francez călătorind prin 
România a exclamat: „Românii iubesc azi litera­
tura aşa de mult cum iubim noi sportul". Şi aveai 
întru câtva dreptate, căci toată mişcarea supe­
rioară la noi e literatura. 
' O soluţie a situaţiei pare a se impune din în­
semnata vorbire a dlui colonel Herbay, ţinută la 
Paris la societatea „Vasile Alecsandri", unde dsa 
atinge ideia unei „olimpiade a tuturor Românilor" 
la Bucureşti cu ocaziunea aniversării de 50 de ani 
a domniră regelui Carol. In anul 1906 expoziţia 
cu concursul ei de coruri a fixat un mic moment 
de olimpiadă, care a unit atâtea suflete pentru un 
moment — în aceeaş mulţumire şi aceeaş bae. de 
sentimente iatât de dorite. Ceea.ce a făcut cânte­
cul în 1906, pe lângă cântec s'o facă şi sportul în 
1916,1 Ce- .tablou, sublim,; încercaţi să vi'l, închipuiţi! 
Tn ..Arcanele române" din Bucureşti cete de aüeü 
sosiţi din Bucovina, Basarabia, Ardeal şi ; din, .în­
treagă România se vor lupta pentru şampionatul 
naţional, iar primului atlet, care va învinge pe toti, 
i se va preda acelaş simbol de ramură de oliv, pe 
care o dedeau Elinii eroului delà olirrrpiadă. In 
ziua marjei serbări salve de tunuri vor anunţa so­
sirea momentului* istoric, coruri din' mii de oameni 
vor ridica "imnuri spre cer, iar în partea stângă 
atleţii tuturor Românilor vor grăbi spre recorduri 
noui. In mijlocul mulţimei îmbrăcate în haine de 
sărbătoare vom avea şi noi acelaş sentiment pe 
care l'au avut Grecii, cari se îngrămădeau cu miile 
la olimpiadă. 
...Şi atunci, dacă va trece vre-un călător prin­
tre noi şi ne va vedea îngrămădiţi în acelaş gând 
şi aceeaş însufleţire, va zice, ajungând abasă: „Ro­
mânii ne vor bate cu pumnii, căci aşa neam pu­
ternic n'am mai văzut". Şi el va avea dreptate. 
Lisandru. 
o a o m o A S O C I A L A 
Din Timişoara. 
Ni se scriu următoarele: 
Se pare, că timpurile frumoase de pe vremea zia­
rului „Dreptatea" iarăş reînvie. De vre-o 10 ani, abia 
din când în când şi în Timişoara se dedeau puţine sem­
ne de viată. Câte o petrecere succeasă şi după aceea, 
timp de câte doi ani nimic. Or fi fost poate chiar şi ceva 
motive, cari după seninele de acum, par total delătu-
•rate, căci se observă, că întreg Banatul Timişian se 
apropie de o convingere, o simţire şi un dor de muncă. 
Clasa românească delà cafeneaua „Principele de 
Coroană", care până nu de mulţi ani încoace, servea 
de loc de întâlnire, —- cine ştie din ce rele — numai 
pentru câţiva Timişoreni, azi este locul de întâlnire a 
întregei societăţi româneşti din loc şi a întregului 
jur românesc. 
In .carne valul trecut, c-asina românească din Fabric 
a aranjat o serie de conférence publice succese şi cer­
cetate. Obiectele eonferenţelor au fost potrivit alese. 
Intre altele s'a vorbit despre unele părţi din istoria 
românească şi din revoluţiunea franceză, despre re­
gretatul aviator Aurel Vlaicu, despre ranele sociale 
$i nationale şi altele. 
i 
Despărţământul Asociaţiunii pentru literatura ro­
mână şi cultura poporului român, adună capitalul de 
lipsă pentru întreprinderea unei acţiuni 'Culturale 
es tbsă .ş i spre acest scop, a şi angajat un secretar pro­
priu -şi îşi are biroul în palatul institutului „Tuni­
siana". 
. Darul de 20.000 «or. al Institutului ,,Timi$iaiia"' pen­
tru zidirea internatului de băeţi din Timişoara a pro­
dus o mulţăimire generală în întreg Banatul Timişan, 
căci prin el, se sperează că vor urma şi alte dăruir! 
şi astfel, în curând se va putea zidi alumneul mult do­
rit de toţi. 
In favorul fondului alumneal, Reuniunea română 
de cântări din Timişoara-Elisabetin, de pe acmm face 
pregătiri pentru aranjarea mai multor concerte, cari 
se vor începe la toamnă. Această reuniune în timpul 
din urmă are succese foarte frumoase şi se speră, că 
şi corul susţinut de dânsa, va deveni unul dintre cele 
mai bune coruri ce le avem. 
* 
Ceeace însă mai mult preocupă acum societatea 
românească din Timişoara, este concertul doamnei Lu­
cia Cosma şi a domnului Ionel Rădulescu. Fiecare da­
mă şi domn îşi are rolul în programul aranjării. Abia 
.s'a dat o simplă notiţă despre concert, şi deja a în­
ceput asaltul informatiunüo.r. Provincia arde de dorul, 
•ca să asculte pe cântăreaţa noastră care a secerat atâ­
tea «ununi de lauri §i care face cinste neamului ro-
imânesc şi să fim puţin cuprinşi şi de patriotism local, 
ine face fală nouă bănăţenilor,. căci cântecul ei dulce 
este al nostru, aci îşi are primul leagăn al sucea-
«elor artistice. 
Recenziunile din ziarele de dincolo, despre corn-
certul doamnei Lucia Cosma dat în 6 Martie în Bu­
cureşti, in sala Ateneului Român, au fost toate nu, se 
poate mai elogioase şi am convingerea, că reprodu­
când aci pe cel din „Minerva", va fi cetit de toti cn 
interes viu: 
„Sub nobila cupolă". , 
„Francezii, foarte iubitori de ei .ş^de al lor, dau 
acest nume înegritei cupole a -cenu^ului şi vechiului 
palat Mâzarin. Acolo, îşi ţin academiciană şedinţele. 
Românii, neîncrezători în ei şi în ce este al lor, trec 
•cu nepăsare pe' lângă neasemui'i de frumoasă .clădire 
a Ateneului, cu toate că, acolo^ s'au ţinut neuitate şe­
dinţe literare, şi că, din vreme în alta, artele şi-au 
revărsat 'mărgăritarele lor. Cu toate aceste, uneori lu­
crează. rşi puteri nevăzute, i r aceste, ca prin minune, 
— strălucite excepţii! — se întâmplă să aducă şi si 
grămădească chiar Ia festivităţi date de români, iu. 
bitori de frumos, şi elită socială. 
Aşa s'a întâmplat Vineri în 14 Februarie, la con­
certul dat dc o zână, de cea a Carpaţilor şi Oltului 
do dna Lucia Cosma. De neam din Sibiiu, din o fa­
milie de români, cu multă vază, dna Cosma a făcui 
.să cânte sub nobila cupolă a Bucureştilor, privighe­
tori şi fflasuri îngereşti prin ajutorul unei voci ne­
spus de înzestrată cu dulceaţă şi limpeziciune şi ne­
spus de meşteşugită prin .studii stăruitoare, şi pe cari, 
şi le-a desăvârşit în străinătate sub deaproapea pri­
veghere a celor mai renumiţi maeştri. 
Cumpătată în gest ţi mişcări, în adevăr Muză a 
l'ântecului prin înfăţişare şi farmec, ea a ţinut publi­
cul cel mai ales ai capitalei prins de buzele ei delà 
9 la 11 seara. Minunea ce a îndeplinit e rară: Vocea 
ei a înprimăvărat, în mijlocul ternei, sala. A făcut mai 
anult: a înprimăvărat inimile. Nu mai te aflai în Ate­
neu, ci între Toze, între tufişuri de trandafiri roşii si 
albi, între piersici înfloriţi. Câte odată, părea chiar că, 
eşti într'o vale de <Carpaţi, unde un păstor din alte 
vremi îşi paşte oile pe pajiştea cea verde, .sub la­
crimile albastre ale lumei ce se duc în jos pe ape, pe 
când un fluer vrăjit răsună în zări. Erai, apoi, In 
mijlocul câtecelor de privighetoare ce se desprindeau 
umede de rouă, şi catifelate, din gamele «hromatice 
ale admirabilei românce, din trilurile ei, din notele 
ei toate. Şi dna Cosma n'a cântat lucruri uşoare: Bu­
căţi, pe .cari cele mai celebre voci le atacă cu teamă, 
păreau pentru dânsa, un joc. Cu notele înalte s'a jucat 
cu aceiaş uşurinţă şi lipsă de oboseală aparentă, $1 
s'a mai jucat cu lipsa de acustică a Ateneului şi cu 
îndărătnicia unor auzuri. Dar notele finale?... Cât de 
subţire nu le-^a tors dânsa! ce fire de mătase şi de 
păianjen «'au fost ele până au ajuns în fine, ideale 
fire ale simţirei — întreaga inimă a omenirei «usu-
rându-şi duioşia din ce în ice mai pe şoptite până a se 
absorbi în marea, în solemna poemă a tăcerei! Dna 
Cosma nu s'a mul'ţăant însă eu atât: a pus aripi la 
sufletele ^auditorilor, aripile, de lumină subtilă ale mu­
zicei, şi a împrăiştiat cu dărnicie, tuturor câţi au au­
zit-o, mărgăritare, diamante, înflăcărări de rubine s! 
lăcrămă.ri de safire.... 
Iar toate aceste prin ce minune. S ă fie mninai pen­
trucă vocea ei este puternică, limpede şi armonioasă? 
S ă fie ea din cauza studiilor ce a făcut? Nu. Sunt 
şi alte voci de valoarea celor ale lui Caruso, Shaliapine, 
Tita Rufo, Adelina Pati... Dar voci neperito&re nti 
sunt decât cele cari frământă sufletele îai aşa chip 
încât îl prefac in armonie luminoasă şi coboară în ele 
cerul. 
Dintre aceste voci este cea a zânei noastre, şi nu 
e de mirare că e aşa de sus preţuită între străini, ii 
vreme ce noi înşine Românii, n'o scădem... Ar fi poale 
de regretat ceva. Că peste toate notele •cn care ne-a 
răpit dna Lucia Cosma, plutea ca o durere intimă 
adânc ascunsă — dar cine 'ştie dacă această nuanţă 
ea însăşi n'a dat la dumnezeirea cântăreţei? — A 
Macedonski. 
A scrie despre o artistă mai ideal, nici că-mi pot 
închipui, dar nici aceea, ca cineva să fie mai bine­
meritat şirurile dlui Macedonski ca dna Lucia Cosma. 
M. 
A V I Z . 
Aducem la cunoştinţa on. public că multu-
mitele publice numai pe lângă taxă se pot pu­
blica şi costă de fiecare şir cules 20 fileri. 
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI. 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 28 Martie. 
Grâu pe Aprilie 
Grâu pe Maiu 
Grâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pc Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 










Die Virgil Albescu. 
In awuf trecut şi anul acesta animalele do­
mestice şi în special oile, caprele şi vitele cot-
ïinfé au fost decimate de gălbază. Economii au 
avut şi au pagube en'orme în urma acestei boale, 
care a bântuit şi bântuie ca o epidemie. S ' a ob­
servat, că în anumiţi ani, în cari de obiceiu. e|a 
multa umezeală!, ploi multe, gălbază s'a răspân­
dit' foarte mult. , 
Năturalişţii, cari s'au ocupat cu boala acea­
sta ca Lenckart, Ztindel, Brâzl şi Wernicke ne! 
arată, că în unii ani gălbază a făcut mari ravagii 
printtre animalele domestice. In Anglia în 1830' 
au perit lVa milioane de oi, ceace a adus eco­
nomiilor pagubă de 96 mihoane coroane. In A1-; 
sacia în 1873 au perit oi în valoare de 1,150,000,' 
iar în Slavonia în 1876 au perit 4 0 % din anima­
lele cornute. In Ungaria în 1884 şi 1894 au avut 
economii pagube enorme. 
Boala numită gălbază, terminul scientific 
Distomatoră provine delà un vierme plathel-
mint numit Distromum hepaticum sau Fasciola 
hepatica. Acest vierme are forma unei frunze 
de mirt, la care se pot distinge 2 porţiuni. Pri­
ma e extremitatea cefalică care se presintă sub 
forma unui con, a 2-a e extremitatea inferioară; 
care e mai mare şi în care se află organele prin­
cipale. Pe faţa ventrală acest vierme are 2 ven-
tuse şi între aceste 2 ventu.se e sinusul genital,' 
în Care sunt organele hermafrodite. Corpul vier­
melui e acoperit de o cuticulă foarte resistentă; 
Din cauza, că în regiunea posterioară are fi-
Wè musculare circulare viermele -îşi poate saib-
tia partea aceasta a corpului. 
Ventusa superioară a distomei e-ventusa bu­
cală — gura, din care pleacă ifarrrtgele wniat 
de un vestibul şi esofagul musculos, care se 
termină în 2 ramuri a tubului intestinal, ce se 
ramifică foarte mult. Faringele are fibre mus­
culare intrinsece şi exstrinsece, cari se insera 
pe partea dorsală şi pe părţile inferioare 'a ven-
tusei bucale. Oraţie acestor fibre musculare bul­
bul faringian joacă rol de piston cu ajutorul că­
rui distoma suge sângele animalului gazdă. Găl­
bază ca toţi viermii trematori eudoparaziţi, în 
desvoltarea lor trec prin diferite faze—metanior. 
ifoză — sau cum Van Beneden o numeşte „re­
producere alternanda", această metamorfoză e 
însoţită de migratiuni. In adevăr după ce se 
formează fecun'daţia în sinusul animalului adult 
s; se formează ouăle, aceste ajung în materiile 
fecale a animalului gazdă, cu cari sunt elimi­
nate. Ouăle gălbezei au o mărime de 0.05 mm., 
de o formă ovulară cu depresiuni transversale 
la extremităţi, pe unde se face deliiscenţa, pen­
tru ca să iasă larva. Embrionul fiind întă în ou, 
după oe au trecut prin fazele de morulă; blástu*-
lă şi gastrulă, choriomul se acopere cu filamente 
foarte lungi, cari sunt în absolută imobilitate 
câtă vreme embrionul se află în ou; In acest 
stadiu embrionul are şi organe visuale, 2 pete 
pigmentare de coloare închisă în formă de x. 
Distoma numai în stadiul de larvă dispune 
de organele aceste. In ou embrionul poate' sta 
mult timp, iar dacă ajunge în apropiere d& apă, 
in urma unor mişcări de rotaţie şi reptaţie se 
mişcă şi iese afară din ou. In apă cilii embrio­
nului se niişcă şi distoma poate progresa. In 
faza aceasta ia numire de embrion infusiform 
(Miracidium). Embrionul ia fonmă piriformă cu 
un rostru şi filamente vibratile, ou organele în 
formă de x ca organele visuale. Acest embrion 
de'nu găseşte mediu favoabil desvoltării cu în­
cetul să resoarbe şi moare. Mediul favorabil 
dièsvoîtarii embrionului îl formează un melc de 
mărimea 1—2 mm. numit Limnaeus minuíus 
său Limnaeus oahiensis şi. în sepcial orgaiuï 
respirator a acestui melc. I : 
Embrionul süf&bate în mifjocuiceifcler^^i-
téfiale ale broncbîîfor preíde' cilii şl rostruf, la 
formă de säe de mărimea o, n, în fofma aceâăţa ! 
. se niime^e sţiorociişt. In sporociste vpe p $ j p Ä e ' 
intern ar)ár TbVmaifúnii cerulwfe în 46rmă érïflu- ; 
guri ca la Hi'drozoare. 10—20. După CâtVa timp; 
aceşti muguri se deslipese de .părete şi înoată' 
în lichidul,,sacului până, să, Spfçge membrana 
sporocistùwf irt|tifcl :-ie| . t « á i | A fá%a aceasta a 
3-a e l e m e é é # é i | e i | Ä I féfefe de „redii'V 
Redia ia târm. irètî sac şi d ip lMrecare timp; 
se petrece acelaş fenomen ca în sporocist. Pe< 
părete se nasc .organisme în formă de muguri,' 
dar aceşti mug/ÍH'sunt de feluri si se formează 
alternativ; USnfui càri s i i f Mf^kÛit redii, iar: 
alţii de o Jofimt dtsëoid&É,:'•'!$'• èrffîtik şi o ven­
tusa bucafë,** cé së nMié&ë „céréárii". Redirlej 
sunt pline de spori, cari dau cercării sau dacă; 
se formează iarna dan tot redii, ceeace contri­
buie colosal 4a înmuHirea'dîstOTrie!. 
Cercariiîe iès-dfh Trféïc, se iftefilstează şi îşi 
pierd coada; Acest fapt se pêtrefeè' într'un timp 
foarte scurt, într'un sfert de oră. S ă învălesc în 
crustă calcară luând formă rotundă de mărimea 
•unei' gămălii - de ác. m ä starea ? aceasta ' cerbaf ia 
poate sta timp foarte îndelungat şi normai când 
e '"păscută dè abiitíálécu iarbă7 pe'câre se a*ă 
sau când animalele beau apa, care conţine cer­
cării şi pătrunde îri tù%ûl dig%s"tiv'è dHSötváfc iîn-
velisul calcaros de sucul gastric aL animalului 
oaspete. In cazul acesta cercaria tàé^ineWèra 
să vîră prin canalul choledoc în canailele biliare 
ale a acelui aniimal,'unde ia forma gălbezei adulte1 
Oălbaza se nutreşte cu sângele animailului gaz­
dă ce-1 suge cu ajutorul ventuselor din f^Ä^iri 
păreţii icanaliculelor. S ' a găsit în ficatuf «001» 
animale 500—1000 de distomi, a0$E anemÍf?ce 
o produce e foarte explicată. Vif$$é%e sÊt^de 
gălbază au inflamaţia traumatică a filiríítíui, 
care cu încetul se întăreşlş, alférM trece în 
clorosă şi în urmă provoacă rt&aïtèa anima­
lului. 
Distomatoza se tratează cu antihehnmtice 
tari în doze zilnice. 
Ca preventív economii trebuie să observe 
locurile infectate de cercării şi să nu lase vitele 
să pască în acele locuri — economii experţi cu­
nosc locurile periculoase. 
ADUNAREA GENERALĂ A „ORÄVICENEI". 
— Raport. — 
Ormiţa, 22 Martie. 
In 19 1. c/ şi-a ţinut institutul s,Oraviceaoa" 
adunarea generală obişnuită. 
Acest institut rofaânesç care trebuie se 
ţină cuncurenţa cu un institut de bani vechiu şi 
cu un- capital de depuneri de pesté 7;; milioane 
şi cu încă alte 3 institute străine— priri hărni­
cia conducătorului Dr- P. Cprdean/a'puţuV în 
anul de măre criză să stea la înălţimea chemă­
rii, se vină fără ezitare în? ajutorul poporului 
nostru şi clientelei sale întinse şi să arete un 
profit de peste 23 d& mii triai măre ca în* .anul 
1912, asà să profitul curat anual de nu obve-
niau alte incidente întrecea suma de 100.000 
coroane. 
La această adunare s'a văzut interesul de­
osebit ce-1 arată acestui institut.acţionarii şi 
deponenţii aşa; că eu mândrie se poate cotita 
la un viitor strălucit, deşi mai anii trecuţi au 
încercat unii ca să-l discrédites ceeace bisa 
fie zis spre fala celor ce m prins de veste de 
cu vreme — nu Ie-a succes. Din contră opera­
ţiunile anului 1913 doved,e£c în mod evi< 
că iustitetté stă pe? baze àdMe* oă Ş$ieni 
fer. bite <m nHâf bun|î^|<lă ê rgi 
f%nWôbéA precilst prin 'cleïalé"Mi 
va potenta şi, emisiunea a IH-a care o va face 
institutul va avea rezùl'tâtêfe cele mai îmbu­
curătoare, ceeace s'au dovedit şi în adunarea 
generală căci asupra acestei chestiuni impor­
tante sya încins o via şi animată discuţie. 
S'äü mântuit cu tact şi înţelepciune toate 
punctele stabilite iii program şi pentru mersul 
normal ş i t ă c t i d a , înţeleaptă aducem şi pe; a-
ceaşţa cale conducătorului institutului muiţu-
piitel'e'noastre. ; 
, S'áales ciii}o maíoritate covârşitoare de vo­
turi comitetúí'de ,'supráVegliiere in care s'au 
;făcut scirimbari'ÎHSemnate> de; persoane tôt în 
lintereisHl biftepriteput'al institutului. 
i S e taşteatpă • acuma; cu marb' neas«â#păr ca 
peste Orăvlţeni se'freaeăişi'alegerea de proto­
pop, care s a r u é t ) 1 persoană 'aleasă între ce i a-
leşiv ca 4BC6t centru; românesc- sei devină de 
(nou!UÄ« focar al culturii şi al progresului în Bă­
nat. Acţionar. 
AMJNÄSIEA' OBNBRALÄ' A hZMQHÉmr> 
Marţi în 24 Martie a. c. banca „Zlăgneana" 
şi-a ţinut adunarfea sa getierală. A fost deschi­
să şi condusă cu tact şi dexteritate de.părintele 
Nicolau Todeá în lipsa mlllf regretatului'{îrezi-
denf Nicölau CríStear cáré numai bine docu-
rînd a trecut la cele eternêi 
Ca notar a fost contabilul Vi- S- Cri^àil, 
scrutinători Or. CandM David şi Dr. L Pop, far 
verificatori Iuliu V. Albini şi P. Duca. 
S'a constatat orin acţiunile depuse, că au 
fost 1373 voturL»iar aetipiţart.: prezenţi 43. In-
trându-Se în oraWl'dè^i'à'a'îrrteput o vie discu-
ţie asupra bilanţului anului experiat. Duj3:1 iii-
formStiäriife t c m c t - â m ^ n S Ä Ä ' c e i d r com­
petenţi bilan4ul: şe-constată,-căi esői ig şi rea 1. 
Venitul curat s'a, împărţit conform propuneri 
directitifiéi: ràtâ:"f; ÖtV'lM cOr- (dírV;ceíe 3C> 
cor. subscrisei pentfu«zidirea- ndalulrdiliîiciu al 
şcoalei comerciale din Braşov, iar din restul 
de 649 cor. 62'fii. s'ă înîîniţat'un fond de bine­
faceri. DiVidëftdâ' s'a i stàbîlif Co 7°/<f i 
In direcţiune au fost aleşi Iüliu V- Albini (. 1 
1163 voturi), Ioan Fodoreanu (cu 1048 voturi) 
şi I. Lucăcel (cu 1004 voturi) ian în comitetul 
de supraveghiere: I. Ursa, P. Duca, I. Vătăşan, 
I. Cristea, T. Baicu şi Alex. Bogdan. 
Adunarea generală în urma discuţiilor s e ­
rioase a-durat detà" orële 10^-lVî'p. mi* 
In legătură cu aceasta se constată şi faptul, 
xă 'aduHării'generate i-ff premers şediirta dirsc-
'ţiUfaâblf Iii çare dih^ll cohfcartantt SVatlIs cû u-
"năhfmlfa,'te'; ca dffettor" efaditiv Trâian Qbtn-
boş. 
De a'de's't' tiftâr cU" ffüftlöäsä pregătire co-
mercitilS? se ieaţfă' mári^snerahte, ceöace va 
contribui'la înaintarea şi propăşirea institutului 
nostru. AL B . 
A apărut: 
Guy de Maupassant: „Strigăt de....alarmă". 
Traditicere de Oi T. N.—Varone. 
Bucureşti. Biblioteca „Minervei" Nr. 156 Pre ­
şul 30 fileri. «1 
.., »»Twnsilvania" revista. Asociaţiuţiei > - .tril 
literatura română.şi cultura poporului român, 
cu un bogat-"şi interesant sumar. In fruntea a-
. œstui număr d,.prpf..seminariàl din- Sibiiu,, Dr. 
Havel Roşea. pruw\^i'MB--sí«í4iu-. d«sipr« filuŞoîul 
german Joltaim Oottlîeib; Ftebte» .SexU,; Puşxia-
riu.seocupă de istoria liţefaturii noastre vechi, 
P r . S i . Drageţmjr ardţice noul mărturu istorice 
faáwfeoere; 1» «tttrop^tea< Bäteadulwit 
Coiţstaititui Savu. 
11 
Să nu primiţi şîtfel 
veritabile cu fi* 
cu inscripţia 
Fabricai» i n patrie. 
lampe 
ţ!« r o ş F i f ' V l H i m i t a i ! 
4 Í 
12 „ R O M Â N U L" Duminecă, 29 Martie 1914. 
ANUNŢ. 
Din moşia Dlui Anton Mocsonyi de Foen, 
care se află pe teritorul comunei Curtici (Kür­
tös) în nemijlocită apropiere de hotarul ora­
şului Arad şi e cunoscută sub numirea de pusta 
Nagy-Szent-Pál, acea parte, care de prezent 
0 tine în arândă Georre Habereg în mărime 
de (1268) unarhiiedouăsuteşasezecişiopt Jwhe- ' 
re de câte 1-100 stângeni cyadrati, se dă în a-
rândă pe (6) şase ani economici, adecă delà 
1 Oct. 1914 până ia 30 Sept. 1920. 
Reflectanţii au să-şi trimită până la 15 
Aprilie s t nou a. c ofertele în scris împreună 
cu vadiul de 10% a sumei ce se va oferi ca a-: 
rândă anuală, la adresa: Petro Ionaşlu, secre-" 
taf domenial, Arad, Erzsébet-körut 2. 
Proprietarul îşi susţine dreptul de a decide 
asupra ofertelor liber şi fără motivare; iar o-
ferentul, al cărui ofert va fi primit, e dator c a 
cel mult până în 15 zile să întregească ca „cau­
ţiune" vadiul depus la jumătatea arânzii anuale 
şi numai după aceea se va încheia contractul. 
L a căzui că nu corespunde acestei îndatoriri, 
se priveşte de abstat şi pierde vadiul depus. 
Aiad la 28 Martie nou 1914. 
f " Secretarul domeniului Dlui 
Anton Mocsonyi de Foen. 
(Sè 1 9 8 8 - 1 ) 
Căsătorie. 
Ufl candidat de preot caută o învă­
ţătoare pentru a se căsători cu ea. 
Scrisorile să se adreseze imediat ia 
administraţia ziarului sub deviza 
^INTELIGENŢĂ*. 
Discreţie chestie de onoare, 
(Ca 1991—1) 
într'o comună românească din co­
mitatul Arad» se află de vânzare 
o prăvălie şi crâşmă 
cu bun renume» care se vinde pe 
lângă cete mai favorabile condiţii. 
Cel Interesaţi se pot adresa la bi­
roul de Intermediator a domnului 
Lustbader Adolf 
Arad, str. Zrínyi Nr. 4. Telefon 961 
(Lu 1990) 
Pentru sezonul de Paşti şi Rusalii ! 
Recomand depozitai meu bogat asortat tn PĂLĂRII 
de pâslă, de pale, panama, florentine s. a. CHIPIURI 
de mătasă, stofa, sevlot «1 luster, ALBITURI, gulere, 
manşete «1 batiste, cravate, bretele «I Jertele, UM­
BRELE «1 plolere, PORTMONEIE sl tabachere, GHETE 
tn cbevraux, chevrett sl box, MĂNUŞI de pele, glace, 
sued şl ată, colori solide, In fazon modern «I ex-
«lustv fabricate de rangul prim s. a. Borsallno, Ita, 
Hüchel, Cooparativa, Pichler, Bossl si Böhm, — 
Ioss & Löwenstein — Lichtmann «I Manheim etc. 
desfacere tn ehgros si detail delà calitatea cea mal 
Ieftină pani Ia cea mal lină pe lângă " preturi mo­
derate sl strict fixate. Rog sprijinul onoratului 
public român tn deprinderea mea, semnez 
Cu deosebită stimă: (Ba 1918—15) 
Joan BalM , J f o o f 
pxtTttle de modă pentru domni st bâiefl 
Timlfoara-Fabric. — (Platnal oraşului). 




cel mai sigur mijloc de apărare 
este excelentul preparat, probat 
de ani şi în străinătate sub nu­
mele de 
Efect excelent, atestate nume­
roase! Nu înfluinţează încolţirea 
seminţelor! E ieftin! Efect sigur 
la pietruirea grâului, porumbu­
lui ovăsului, secarei, seminţei de 
rapiţă, orzului, cânepei, zarzava­
turilor etc. Faceţi o singură în­
cercare ! 
Amănunte interesante, modul 
de întrebuinţare şi ofert de pre­
turi trimite gratis : 
Dr. Keleti és Murányi 
fabrică chimică 
î n Ú j p e s t . 
"Precum şi la vânzătorul prim : 
Schauer és Singer în Arad. 
DE 
vnâzare 
vre-o;[20.000 buc. de 
TRANDAFIRI 
cu trunchiu înalt, excelenţi 
şi cu preţuri foarte ieftine la 
F I S C H E R « & : C o 
pepinieră de pomi şi ultoi 
.AIUD. Bo U12 NAQYENYED. 
I S'a ieftinit cafeaua 
í A t l a n t i c a 
\ IMPORT DE C A F E A ŞI TEA 
I A R A D , huley. Andrássy nr. 20. 
# (A 1937) 
^ ^ W W V V v W^^lrV • • • • • • • • • • • • • • • • T ¥ W T T V T 
Prima fabrică de bănci de şcoală 
brev. reg. ung. 
Liferează 
# « 1 2 8 8 
P r ê t è r e n t g r a t i s . 
ceia mal modern tj nil bm 
bănci de şcoală 
brevetate sistem „Feiwel", 
„Zahn" şi „Rettig«, mo­
biliar pentru şcoli aparate de 
gimnastică, mobiliar modem 
Sentra biserici, bánd pentru iserici şi mobiliar pentru 
s grădinile de copil, n 
Fabricarea aranjamentelor de 
birouri moderné. 
Duminecă, 29 Martie 1914. 
M u n TAK r a a i 
„R O M A N U L " 
ßiUfllfi. scortosenia pielei, ar -dorl i de pe mini şi din faţă inceteaxi în d e c a n de 1 zi d a c i folosiţi 
„CANNABIN" 
" " ' I sticli 1 cor., f rancau 
I c o r a a n i 4 0 fii, 3 sticle 
franco 3 cor. De vinzare 
la firmei. TÖRÖK, Budapesta, Klrilï-u. 12 ?l la prejiil-





Arany János-utca 1. 
Execută coroane de aur şi platină, şiruri com­
plecte de dinţi în cauciuc (şi celuloid, apoi dinţi 
artificiali fără de pod şi cari nu se scot din gură, 
foarte potriviţi pentru a putea mânca pe ei şi 
cari înlocuesc deplin dinţii naturali. Vindecă 
dinţi şi rădăcini bolnave, execută plombare de 
rădăcini cu aur, platină, argint, porţelan şi cu 
cei mai noui dinţi. Stelle cari pot ii schimbaţi, 
şi cari se potrivesc şi ia poduri cari nu se scot 
din gură. P o 1802—15 
Sursa de cumpărare a 
nit oi lor lemnoase cu rădăcini 
Berlandieri, — 
Riparia Teleki 
şi alte soiuri de ultoi netezi 
şi mlădiţe en rădăcină, — la 
Teleki Zsigmond, CCZ!" VILi"v 
Cereţi marele nostru preţeurent ilustrat. 
(Ke 1719) 
Fiecare E C O N O M ştie că cele mai bune 
MAŞINI DE IMBLÄTITcü MOTOR ELEC R G 
MAŞINI DE S Í M Í N A T ^ S e l c o n o m t i 
3 ARANJAM ENTE PENTRU MORI 
0 TE pot căpăta pentru preţurile cele mai ieftine, pe lângă 
S deplină garanţie îa rate delà firma 
3 K O V Á C S ş i Z A K A R I Á S 








ű e a t o p e r i r e c u ţ i g l e ş i a r d e s i e 
cu garantă pe HU an, cu preţuri con­
venabile şi în mod specialist execută 
R á c z G y ö r g y 
maestru de acoperit cu ţigle şi ardesie 
A r a d , s t r . M i k e s K e l e m e n n r . 1 7 . 
La dorinţa merg la faţa locului atât 
(Ha 1978) * n P r °Tlnţa cât şi în localitate. 
Pag. 17 
S z e g ő 
Ferencz és Tsa* 
gépkereskedelmi vállalata 
BUDAPEST, 
V., Szabadság-tér 17. 
(Tőzsdepalota). 
S e 1822 
AGENŢIA PRINCIPALĂ in Ungaria a mo­
toarelor cu uleiu brut a fabricei de motoare si­
stem „Wotan" cu patru tacte a firmei M E X 
W I E D E C K . 
Cele mai noui stabilimente de motoare pen­
tru absorbirea gazurilor şi motoare-Diesel. 
Garanta cea mai mare. Condlţiuni favora­
bile de plată. Cereţi catalog. 
Garai Káro ly 
maestru de mobile de fer şl aramă 
= A R A O. = 
OFERĂ: mobile de fer şi de aramă, ma-
traţuri de sârmă, şezuturi de sârmă 
pentru trăsuri, paturi pentru copii şi 
trăsuri pentru copii, garnituri de aramă, 
m e s e pentru spălat complecte , paturi 
şi matraţuri c e se pot s trânge. Aran­
jamente pentru hoteluri şi cafenele 
pentru spitaluri şi institute. 
PRIMESC spre executare or ice lucrare în 
aceas tă branşă cu pruţuri forte c o n ­
venabile. ( G a 1 7 8 5 ) 
Conaodde din proVinţă s« execuţi prompt. 
Bijuterii, 
Gramofoane, Plăci. 
Chiar şl pentru 
plătiri în rate. 
Ceasornice „Strapa"*; delà 5 cor. în sus, inele-litere SO 
fileri. Lunar noue recepţii de plăci. Mare magazin de 
articlii pentru sport şi lampe electrice pentru buzunar! 
Pentru cia,sornicele şi gramofoanele noui se dă garantie 
de 10 ani, iar pentru reparaţie o garantie de 5 ani. 
Atelier de reparare pentru ceasornice, bijuterii, gramo­
foane. Schimb de aur şi argint sdrobit. T ó t h 
J ó z s e f , Cronometru şi orologier artistic, Seghedin 
(Szeged) Dugonics-tér Nr. 11. Numeroase scrisori de 
recunoştinţă. Preţeurent ilustrat gratis. Permanent nou­
tăţi de plăci româneşti. 
T o 1253 
STRIZS ISTVÁN 
lidistrias artistic şl constructor de altare, atelier ar­
tistic pentru ariftjaneete bisericeşti 







Executa în orice stil, altare moderne, Iconosta-
suri, peşteri-Lourd es, s. mormânt, fântâni pentru 
botez si smvoane, statue sfinte, icoane pentru 
drumuri, din lemn şi teracotă, potire, sacristii, 
candelabre, felinare şi toţfelul de lucrări de me­
tal. Haine bisericeşti, prapori, broderii artistice-
bisericeşti de aur şi mătasă; renovări de biserici, 
pictori, repararea şi aurirea altarelor, pictarea 
a Kart lor şi a toţfelul de Icoane. Proiecte şi de-
senuri prospecte gratis. Mergerea la faţa locului 
pe cheltuiala proprie. (S 1303) 
FACEŢI O ÎNCERCARE I 
„ C A R N E V A L " 
^
(scutit prin lege). i 
CEA MAI EXCELENTĂ 
SPECIALITATE de GUMĂ IGIENICĂ 
Garantă pentru flecare bucată. 
Preţul unei duzlae l i pacbetari erlgloali I cir. 
Oe vânzare tn centru, la i 
B ü c h l e r G y u l a 
WIEN, VII., Kelserstrasse nrul 109 
Preţeurent unguresc gratis (pentru o mărci de 
20 fii. se trimite in plic închis). — Revânzători-
)or li-se di provizie mare. (Ke 1648) 
DsfJULIUS V O N SIMON 
operator, medlc-şef al casei judeţiane de 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privaţi 
Timîşoara-Elisabetin (Temesvár-Erzsébetváros) Huyadi-ut 6., et. 1. 
Ordinari Chirurgice pentru boale de urechi, de nas, de gât şi boale femeieşti. 
Tratament ambulator pentru boale chirurgi- . 
cale, vizitaţiuni cu raze Röntgen, tratament 
' apec. cu Röntgen, galvanizaţiune-electrolyse, . 
S i 1 5 M — — masaj vibratio-electric — — 
N T Là dorinţă stau la dispoziţie camere conforte pentru bolnavi. H M 
In urma aranjamentului perfect e posibilă orice operaţiune. 
Pag. 18. „ R O M A N U L ' Duminecă, 29 Martie 1914. 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMÂNI! 
JUSTIN ARDELEAN 
legător de cărţi 
A r a d . W e i t z e r - J ă n o s - u . 1 3 . 
Atelier mai bine aranjat în Arad 
pentru compactarea Evangheliilor şi 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale 
şi toţfelul de lucrări aparţinătoare de 
branşa aceasta. (A 16Q2) 
I MAI NAINTE DE A CUMPĂRA 
I VIŢA DE VIE, 
I OLTOI D E V I E 
I 
V I I V I 
1 
I 
pomi sau arbori de lux { 
(de înfrumsetat) cereţi In interesul D-voastră 
cel mai nou catalog al nostru ilustrat, care 






I BIHARDIÓSZEG. (Ke 1610) j 
Szűcs Sándor Fia Adresa principală; 
pepinieri de oltoi de vie şi societate pe 











Cea mal veche şl mal mare fabrică de 
motoare cu gaz în germania-centrală. 
principală : K A L M A R E R N O , diplomat 
BUDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4 Telefon 22-76. 
Motoare în orice mărime. — Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului la faţa locului gratis. 
(Ke 1592) 
VW 
R Ă M Ă Ş I Ţ E 
Le 1942 DE STOFE 
cari s'au aglomerat în magazinul meu, le 
vând sub preţ, cu o reducere colosală. 
Aceste rămăşiţe de stofe sunt sufic-
ente peutru haine întregi p. bărbaţi, 
pantaloni, paletoane, costume pentru 
femei, jupoane etc. 
Cere(i mostre de rămăşiţe din stofe pentru 
BĂRBAŢI şi F E M E I . J 
şi Ie veţi primi gratis şi franco delà : 
K A R L K A S P E R 
fabrică de stofe I N S B R U K , 402. 
R e p A R A T O R - U I 
l u i K R I E G N E R 
a r e efeot s i g u r oontra reumel , — podagrei , 
— isohiasulul, — J unghiuri lor, — sfâşiatu­
r i lor durerilor de spate, etc. 
De decenii acesta s'a dovedit un medicament în-
incercat de un efeot ne în trecut si, că él a ajutat 
câtorva mii de oameni, asta o dovedeşte numărul extra­
ordinar de mare al scrisorilor de recunoştinţă si 
mulţumită. 
In spitalul Rókus făcăndu-se încercări în 132 de 
cazuri, în 126 cazuri s'a obţinut o vindecare deplină. 
1 sticlă mică de R e p a r a t o r a lui K r i e g n e r 
1 cor., 1 sticlă mare 2 cor.; de vânzare în farmacii, 
dar fiindcă sunt si falsificări, e mai bine a se co­
manda ou p o ş t a p e r r a m b u r s 5 sticle 5 cor., sau 
3 sticle mari 6 cor. franco exclusiv delà preparator : 
F a r m a c i a K R I E C J N E R 
B U D A P E S T A , Kálv in- tér . Le 1772 
i ÎN INTERESUL FIECĂRUIA 
că înainte de a-şi cumpăra ţesătură de sârmă, 
ţesătură pentru garduri site şi matraţe de sâr­
mă de oţel, să ceară prospect delà singurul pre­
parator de lucrări de sârmă 
Fischer Testvérek 
fabrică de ţesătură de sârmă şl ţesătură pentru 
garduri 
Arad, József-főherceg nr. 8. 
(vis-a-vis de biserica eivang.), Vă veti convinge 
că aici veti putea cumpăra cele mai bune şi 
mai ieftine ţesături de sârmă. Fabr ica: str. 
Kossuth nr. 4 5 . 
(Fi 1866—25) 
Ferbe rational. Aeesta e prin­
cipiul femeei moderne. „Vechile 
reţete1' şi-au trăit traiul. Din sco­
pul principal e o bucătărie buni 
şi gustuoasă, de aceia gospodinele 
bune întrebuinţează praful de copt 
alui dr. Oetker, fiincă economisese 
vreme, lucru şi bani, apoi mai e 
o siguranţă pentru cocerea cu 
sucées a oricărei prăjituri. Capul 
alb e cel mai frumos şi mai nime­
rit simbol al acestui mijloc de 
bucătărie Acest e ca un memento 
pentru ca să „fiierbi raţional". 
înştiinţare. 
Cu onoare aducem la cunoştinţa on. 
public, că la magazinul filialei noastre au 
sosit sele mai noui şi moderne ghete 
gata de primăvară cu preţuri fixe con­
venabile. Rugăm on. public ca înainte 
de a-şi cumpăra ghote să binevoiască 
a ne cerceta magazinul nostru. HU 197» 
Mai nainte Moskoviis, acum: 
filiala fabricei de ghete 
„ H U N G Á R I A " 
ARAD, Szabadság-tér 18. 
2 0 
c o r , 
2 0 










0 m a ş i n ă de s p ă l a t c o m p l e c t ă 
E compusă din DOUĂ P Ă R Ţ I : din COVATĂ şi 
F R E C Ä T O R INTERN cu mecanism uşor pe 
care şi un băiat de 8—10 ani îl poate învârti. 6 
cămeşi sau tot atâtea haine de spălat în decurs 
de câteva minute sunt spălate. In decurs de 3 
ceasuri se pot spăla atâtea haine câte spală 
într'o zi 2—3 femei. Acest soiu de maşină de 
spălat s'a vândut în mii de bucăţi şi s'a dovedit 
a fi cea mai bună maşină de spălat, nu strică 
haina şi n'o îngălbineşte. 
De vânzare la fabricantul: 
J E R G E R J A K A B 
FABRICĂ DE MAŞINI D E SPĂLAT. 
A P A T I N ( B Á C S K A ) . 
_ Premiat cu medalia cea mare Ia expoziţia m Ienară din Budapesta în 1896. 
: Turnătoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru clopote aiul 
ANTONII! N0Ï0TRY, T I M I Ş O A R A -F A B R I C . 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de non 
a clopotelor stricate, spre lieerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
ranţie de mai mulţi ani, prevăzute cu adjustăr) de fier bătut, construite 
spre a le Întoarce în uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul Inven­
tate şi premiate în mai multe rânduri, cari sunt provăzute in partea su­
perioară — ca viollna — cu făuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mai plăcut şl cu vibrare mal volumlncară decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 387 klg. este egal 
în ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
- • spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de metal. — Preţuri-curente ilustrate trimit gratuit. 
r t ó * M A D A M E S 
f ü l T**T~~ —f^ţ^gjn- - A i » * . ' ~ ~ 
N E U S T A D T és H E R Z O G 
í I i 
ttlon de specialităţi de corsete franceze şi engleze. 
i R A D , strada Salacz nrul 1. 
Prăvălie principală: Bupapesiâ, Belváros, Bécsi-u. 0 . Telefon 154-
CORSETUL IDEAL. 
Le model „Non plus ultra". SENZAŢIA 
SEZONULUI DIN ĂST AN IN PARIS. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. muşterii din Arad şi provincie, 
că am reuşit să câştigăm din Paris cel mai nou corset Model, 
care este senzaţia sezonului din anul acesta. Acest corset este până 
acum cel mai perfect şi întrece orice modeluri de până acum. 
In urma arcuirei fsne face spetele svelt, şoldurilor şi pulpelor 
le dă o formă oablă, prin ce întreg corpul primeşte o formă 
sveltă. Nu strânge abdomenul spre stomac, ca celelalte corsete 
(deci nu-1 face mai gros), ci lasă fiecare parte a corpului la locul 
său natural, aşa că întrebuinţarea acestui corset împrumută 
corpului forma cea mai ideală. 
Mai încolo, executăm totfelul de corsete fără oase de peşte, 
corsete pentru spori, pentru şolduri şi pentru abdomen. 
Corsete gata în orice preţ. In provinţă trimitem cu plăcere explicaţii 
pentru luarea măsurei. Firma noastră execută numai corsete de 
primul rang. Lucrul nostru este recunoscut de bun în toată ţara. 
Rugând şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. public 
românesc semnez cu distinsă stimă 
(Ne 1 9 8 6 - 5 ) Neustadt és Herzog. 
i / ^ K ? ^ F r a n z S e e m a n n 
ceasornicar, prăvălie de oroloage 
Sibiiu-Nagyszeben, S J S J i 
Oferă on. public din localitate şi pro­
vinţă prăvălia sa de 
ceasuri şi bijuterii, 
unde pentru cele mai ieftine preturi se pot 
procura ceasuri de buzunar, de părete şi 
sculătoare precum şi totfelul de bijuterii şi 
inele de logodnl 
Reparaturile se execută cu specialitate. S 
™ Pentru ceasurile 
cumpărate şi re­
parate la mine 
ofer garanţie. 
(Se 1588) 
Folos puţin, circulaţie mare. 
Fabrica E|S{j szabadkai sodronyszövő 
fonó- és vasszerkezeti gyár in Szabadka 
execută şi expediază grabnic ţesături de larmă, în 6 şi 
în 4 colţuri, m a t r a ţ e în cadre de lemn şi fer, sate, 
e p u r ă r i şi ţesături de Rabitz, sate şi ciururi gata. 
Ciururi pentru nisip şi pentru apărarea contra 
sohinteilor. Foiu pentru biserici, ferestri de fer şi scu-









Preţurile şl lucrările mele sunt afară de concurenţă. 
Pictură pe sticlă 
s i a t e l i e r m o z a i c 
pentru biserici şi alte feluri de clădiri. 
Adjustare cu sticlă decorativă în stil ANTIC şl 
MODERN în cadru de ARAMĂ şi PLUMB, cu 
preturi convenabile execută 
R U H R é s S P I T Z 
Budapest, VI3L, Nap-utca 8 sz. 
Proiecte şi prospecte gratis. 
(Ru 1929—60). 
jjj Nou local de hotel şi ospăta, ie 
Adue la cunoştinţa On. public din Arad şi provinţă 
că am deschis un local de HOTEL ŞI OSPÄTÄRIE 
provăzut ou confortul cel mai modern în A r a d , 
Pécskui-ut la. Mă voi nizui totdeauna» să serveso 
On. oaspeţi mâncări gustoase, beuturi nefalslfi-
eate eto etc. Camere se dan eu preţnri Ieftine. 
Preţuri ieftine. Serviciu conştienţios. 
Roagă binevoitor sprijin: 
S C H O R M A N I S T V Á N 
proprietarul hotelului şi ospătăriei „LONDON 
ARAD, Pécskai-ut la. (So i989 1 
» " • 
j 
Pag. 20. „R O M À N t i L " Duminecă, 29 Martie 1914. 
L I T T M A N N R Ó B E R T 
ATELIER PENRTU REPARAREA AUTOMOBILELOR, MOTOARELOR, MAŞI-
NELOR DE SCRIS, ORAMOFOANELOR ŞI TOT FELUL DE INSTRUMENTE. 
B R A Ş O V , HOSSZÚ-UTCA NR. 24. 







G A R A N Ţ I E . 
N U M A I E L I P S Ă 
ca să tunzi părul ciasuri întregi cu ajutorul foar­
fecilor şi al piaptănului. Fiecare econom poate 
comanda pe o carte poştală pe seama familiei 
Maşina de tăiat părul Solingen 
pregătită din cel mai bun oţel. Foarfecile maşi­
nilor noastre nichelate sunt ascuţite şi ciselate cu 
mare îngrijire şi astfel să şi expedează, alăturân-
du-se la o maşină şi un piaptăn de tăiat de 5 şi 
10 m l m un feder în rezervă. Expediarea se face 
şi cu ramburs, ori trimiţându-se banii înainte. — 
Preţul unei bucăţi 5 coroane, două bucăţi se 
trimit franco. o o o o o o o o o o o H a 1844 
D A N I E L ttAUPT 
magazin de expediţie, Fogaras. 
Orice reparaţie Ia râşni­
ţă /Texas* o execut gratis 
Corespondenţă în limbi­
le germană şi franceză. 
„ T E X A S " râşniţă | 
americană de mână ~ 
Râşniţă „Texas" este cea mai bună şi 
mai ieftină râşniţă, a veacului prezent ; 
macină totfelul de seminţe, porumb, 
ovăs, orz, fasole, mac etc. Singurul 
instrument de mână care e foarte po­
trivit in gospodărie. 
P R E Ţ U L : 25 COROANE. 
Ki 1930 FIRMA 
KIRÁLY SÁNDOR 
BUDAPEST Vi., Felso-erdösor-u. 4. 
„AGRICOLA", ÎNTREPRINDERE DE MAŞINI AGRICOLE ŞI MOTOARE BUDAPEST, Y. Kóráll-utca 9. 1 
Motoare de oïeu brut originale fvediene fi originale „DIESEL", pentru insta- J3" 
laţiuni de mori fi pentru alte scopuri industriale. Motoare de benzin si oleu şg" 
brut pentru garnituri de treierat, care funcţionează în toată ţara spre deplina 55-
îndestulire a cumpărătorilor. "Z^. 
S E A F L A P U R U R E A Î N D E P O Z I T ! 
Preţuri moderate! — Condiţiunile cele mai favorabile de solvire în rate pe mai 
mulţi ani. — Catalog de preţuri fi desluşiri de specialitate se-dau la cerere 
gratuit «»•> franco^ . (A 1833) Corespondenţă românească ! ! 
a l 




SETE FRANCEZE ŞI 
ENGLEZE : ; 
A R A D , 
STR. ZRINYI, LÂN­
GĂ MAGAZINUL 


























A M ONOARE A ADUCE LA CUNOŞTINŢA ON. DAME, 
CĂ ÎNCEPÂND CU ZIUA DE 15, Martie 11. AM DESCHIS UN 
MODERN s a l o n d e c o r s e t e 
CU PUTERE ELECTRICĂ. MULŢI ANI AM FOST CONDUCĂ­
TOARE DE ATARI SALOANE ÎN STRĂINĂTATE, ÎN CARE VREME 
MI-AM ÎNSUŞIT ŞI MODUL DE PREGĂTIRE A ACESTOR 
LUCRĂRI. EXECUT DUPĂ CEA MAI NOUĂ MODĂ DE PARI» 
CORSETE LUNGI, HALATURI FĂRĂ OASE DE PEŞTE, CORSETE 
PENTRU TENNIS, — PATINAJ ŞI — FĂRĂ OASE DE PEŞTE. 
APOI ŢIN ÎN DEPOZIT CORSETE ELEGANTE GATA, DE 
PARIS ŞI BERLIN, CU PREŢURILE CELE :'MAI CONVENABILE. 
INTENŢIONEZ SĂ OFER LUCRU BUN CU PREŢURILF 
CELE MAI CONVENABILE. 
Re 1987 
ROG BINEVOITORUL «PRIJIN AL ON. DAME 
M A D A M E R E I C H 
fabricantă de corsete franceze şi engleze. 
T I P A R U L TIPOGRAFIEI „CONCORDIA", ARAD. 
